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DIARIO NACIONAL SINDICALISTA 
a QUÍ f ̂ ^iir.os. SMÍ esfo lugaí flé tHa, lesperánflo^S * K 
j p ^ tedas: si na if-ieríls venir, si os hr*céia sordos a 
nue¿íi'o HMna^éKlé, peor p-ra nosotros, pero peor 
para vosotros también; peor para España. L a Falange 
seguirá hasta el final en su altiva intemperie, y ésta se* 
ra otra vez—¿ oŝ  aeordáis, camamdas de la primer» 
hora ?—i ésta será otra vea nuestra .guardia bajo las es-
trellas. 
JOSE ANTONIO J 
Nám. 1.032—León, jueves 7 gfeiembre 193D 
Año de la Victoria 
La propaganda 
potencias occidentales 
( C O M E N T A R I O S A L E M A N E S ) 
l i s 
El curso de los aconiecimientos que se están desarrollando 
tn Finlandia, invita a un estudio más detenido ds este conflic-
t0 con .el fin de poner en claro tódos los fi.'.tores que inter-
Viénen en el mismo. La prensa alemana en Italia, no se ha 
'cansado en hacer notar la intervención de la política inglesa 
el problema iinlandés. 
A este respecto debe señalarse como un hecho de la ma-
yor importancja, y acaso decisiva, el que Finlandia había f i r-
Jnado un pacto de no agresión con Rusia, pero no con Alema-
pia. Esto es bien digno de mención poi que debe recordarse que 
Alemania todavía, al comienzo de la guerra había ofrecido ya 
pacto de no agresión a Finlandia el cual no fué aceptado 
por esta negativa, debe achacarse 1 a la influencia inglesa. 
Finlandia no quería comprometerse con Alemania, porque te-
nía miedo de quedar afectada por la política del cerco, lleva-
da a cabo por Inglaterra y creía por tanto que le había "de ir 
mejor dejando abierta la posibilidad dé una alianza con Ingia-
Ierra, por lo cual no aceptó la oferta alemana. 
En este estado de cosas la propaganda de los enemigos 
lie Alemania ha lanzado un nuevo argumento en la discusión 
isolue el problema finlandés y con ello. Se ha demostrado que 
Inglaterra no quiere inculpar de los nuevos acontecimientos 
p Rusia, sino a Alemania. Los que asi dicen, manifiestan que 
Jas potencias occidentales son las que a su tiempo interrum-
pieron las negociaciones con Moscú, alegando, que no querían 
^aerificar los estados Bálticos a las exigencias moiscovitas. 
Hay que asombrarse de que se hayan atrevido, los que tal 
cosa dicen, a esgrimir este argumento, ri-ÍS todo el mundo 
ÍBfibe que aquellas negociaciones no fueron rotas por Francia 
fe Inglaterra, sino por Rusia misma. A l contrario, las poten-
cias occidentales estuvieren durante semanas esforzándose en 
pinar a Rusia su política, pero en tanto que las misiones mi-
litares hacían la antecámara inútilmente, en Moscú los diri-
gentes soviéticos se decidieron á concertar el tratado con Ale-
mania., 
El argumento de la propaganda de los enemigos de Alema 
Día es como se ve una burda tergiversación de los hechos, 
que no podrá ser adimitida por un observador iniparcial. 
¡ é r c i t o s o v i é 
uecía, dispuesta a apoyar activamente a 
¥ IOS 
€0 AVIONES I T A L I A i 
NOS A FINLANDIA 
' Estokoimo, 6.—La Agencia 
Reuter comunica desde esta ca 
pital, que hoy han llegado a 
Finlandia 50 aviuaes italia-
nos.—EFE. 
P.IEJIOO PROTESTA CON-
TRA L A AGBESION SO-
VIETICA 
Méjlboi. 6.—El presidenta 
Cárdenas ha condenado con 
frases enérgicas, la agresión 
soviética contra Finlandia, ex-
a en su neroica resistencia 
presando su simpatía hacia el 
/jrupo de Oslo. Ŝ os declara-» 
clones se han puesto en cono-
cimiento de Finlandia y de lo^ 
países amigas.—JTFE. 
IMPORTANTES DECI-
SIONES DEL GOBIERNO 
FINES 
T A M B I E N 
Cl i tLE 
Helsinski, 6—El gobierno y 
el pariáznéatb han adoptado 
P R O T E S T A ' iInPortar, ¿e3 acuerdos relacio-
nados con el buen funciona-
miento del servicio interior del 
Santiago de Chile, 6.—El pais, especialmente las comu-
gobierno cMeGQi eu relación) «icaciones y el aprovisioua-
con la agresión de la TJRSS., miento. • 
contra Finlandia, ha declarado Con motivo del 22° aniver-
cue Chile es ante todo amen- «sar^o de Ja inoependenca - de 
cana, por lo que se abstiene en Finlandia, esta mañana han 
mezclarse en las cuestiones del aparecido engalanadas todas 
continente eurqpeo. las casas de la capital. Duran 
No obstante, el país chileno te toda la mañana han circula-
se muestra profuñdameate do por las calles grupos de rna Francia e Inglaterra' en el 
indignado por la agresión íiovié- nifestantés con banueras. E l vimiento ce protesta contr 
tica.—EFE. | cuerpo diplomático en pleno ha 
F INLANDIA M I N A 6133 
ISLAS • j 
Kelsinski, 6.—La marina fin 
landesa ha terminado sus ope 
raciones de colocación de mi-
nas en las aguas de las islas 
Ahaland. 
Por otra parte, se sabe quej 
numerosos contingentes de t roj 
pas finlandesas han desembarl 
cado ya en las mencionadas isj 
las.—EFE. 
. CONTINUA E N FRANCLV 
L A INDIGNACION VON-
TKA L A URSS 
París , 6̂ —'Lea p^'icKÜ3^3 
destacan la participación de 
mo 
tra la 
jefe socialista Blum trata de 
"desvergonzado y cínica" la! 
respuesta de Molotoff a la So' 
ciedad de las Naciones. — ! 
E: 3. I 
| cuerpo aipio auco en pieuo mt agresión soviética contra Fin-! 
i firmado en el libro de oro ele landia. Señalan incluso que el 
¿SE ESTABILIZABA E L la presidencia de la reoubli-
F í iENTE' ICUSO-FINLAN ca.—EFE. 
D E S ? 
Helsinski, 6.—En determina- x ^ h ^ ^ ^ f x ^ ^ ^ ^ 
dos medios militares y finían- uBbA^. A K E L I D A 
dses, se estima posible una es, Kaunas, -6—Ha partido de 
tabilización de la situación mi esta ciudad el cónsul fmlan-
litar hasta Isl próxima prima- dés que se dirige a Riga, para 
vera—EFE, | investigar la desapai;.'CiOn de 
' la valija diplomática que tan» 
CONTINUA ¡LA ¡CAMPA- tos comentarios ha sucitado 






Roma, G.—La cuestión f i n - , 
landesa, continua siendo el te-í 
ma apasionante de la prensa 
italiana. Los pariódicos puoli-j 
can títulos como los siguien-
tes: "Los rusos han comenza-
Kaunasv-^E^E. 
VOLUNTAiiíOS E N DE-
FENSA DE F i N L A N D L l 
Estokoimo, 6.—Suecia cos-
tinúa manifestando su simpa-
tía hacia Finlandia. El doctor 
l Helsinski, 6.—En .'el curio de i soviéticas 
¿TI rorjibate que dura todavía, !os! nerhim, 
Ifinjamleses han cansado graiides 
Pérdidas a 1-os rusos. Se cree que 
'íoi finlandeses se han apoderado 
jle ^4 carros de asaito. 
I La stde del "gobiernq popular 
.ifinandés", creado por Moscú, ha 
fcido evacuada a consecuencia de 
Ipn bombardeo llevado a cabo por 
ÍOÍ aviadores finlandeses. 
\ Dos regimientos de carras de 
bsaUo rusos, con cuarenta, unida. 
lides, fueron en parte destruidos por 
iíos finlandeses, quedaron inutiliza 
<I<;s. r.n \̂ lago de Lagodan han si 
/flo hecho prisioneros i.500 soldados 
nnos, T.05 aviadores finlandeses 
jonietrallan a los soldados rrijos que 
l&vainzan hada Petsamo,—EFE. 
hacia la línea Man-
Es la primera vez que en-
tran en acción los carros de 
f.salto fir?endoses desde el co-
mienzo de las hostilidades. 
L A NTiEVE DIFICULTA 
E L A V A N C E SOVIETi; 
CO 
LOS ROJOS NO 
T A N PARTE 
P A C I I J . 
Jlelsinski:, —Los medios 
militares fuHaadeses coaiuni-
can que las tropas rojas que 
u.r.iaa parte en la, agresión 
contra Finlandia, forman el 
10° cuerpo de ejército soviéti 
c(o, mandado por el general 
Mereskof. 
E s muy difícil que las tropas 
soviét'oas pretendan cortar 
sobre la base aérea de Mur-
mansk y han destruido la ma-
yor parte de los aparatos so-
viéticos que allí se encontra-
ban.—EFE. 
64 TANQUES ROJOS 
DESTRUIDOS 
París, 6.—Se puede apreciar la 
gran cantidad de bajas en hombres 
y material que ha sufrido eí ejór 
cito -bolchevique, por los coraunka 
dos faci itados por las emisora» ro 
jas. 
En el istmo de KareÜa, los ru 
sos han perdido 64 tanques destruí 
dos por las minas fin-andesas, 
Vorocliilof > demás miembros 
del a to mando ruso, no esperaron 
nunca que Finlandia pudiese oíre_ 
ccr una resistencia tan tenaz, dan 
DE GUERRAl^ini^ndia, de norte a sur, par-! dose cuenta ahora d- lo costosa 
Viendo del lago Madogan. El j qu« será esta campaña, por lo cual 
observadores ex tjenip0 ^ muy malo sobre todo' es muyi posible que se atricheren 
el territorio finlandés. Las tro en el territorio conquistado, esp;. 
pas rojas consiguieron aj'er al | raudo así hasta la próxima prima, 
por la noene i ganos pequeños progresos, pe-! vera, 
ifci esta mañana, ni se ha dado ex 1 
do su gran ofensiva contra Jaegarskhoeld, agregado de 
Helsinski", "Dos grandes co- prensa en la legación sueca de 
iumnas avanzan hacia la ca- Helsinski. ha presentado BU 
pital finlandesa", "Las ame- dimisión, para incorporarse a 
tralladoras de la G. P. U . ame ia defensa de Finlandia—EFE. 
nazan la vanguardia soviética 
para que nó retroceda", etcé-
La construc-
NO SE ESPERAN RE-j 
SULTADOS POSITIVOS f 
DE LA REUNION DE j 
L A S. DE N , 
tsra. Los peiüílicos conside-
ran que los efectivos emplea-
dos por los rojos, suponen una ¡ 
aplastante mavoría en relación _,. , ¿? ' \ n 
con las tropas finlandesas — í Gmebra, 6.—Aunque no saj 
EFE. f espera resultado poaiUvo de i 
' l a reunión de*" la Sociedad del 
e» « * <*»..» «i. « - . « - . . Mmm ' las Naciones, aespierta, S-U i 
«VA^A. A A V . W i W . W A embargo, interés, poique ca 
1 ella se manifestará la opinión 
condenatoria para la agresión "Alegría de servir. Retor-
no al hogar al ataruccer. 
Horas de intimidad al la-
do de la maare. Madre e 
hija en el día que ia O. J . 
señaló para üonrarla." ! 
sovié t ica . 
Estiman algunos medios que 
•Roosevek vería con simpaüe 
una propuesta en conjunto da 
todos los estados americanos. 
r Mos^-ú, 6.—Lo 
;Granjeros notan con cierta sorpresa 
que no se ha pub icado eom-tnicad> 
bficial ruso ni aver r i ch
. ... ... —^r . - y0 a costa de impoitantisimas 1 
rucacmn oficial alguna por la falta1 pérdidas. En el istmo de Kare-1 ay 
Qe esta informacm oficial, en estos iia( finlandeses se han re-| los 
Un oficial finlandés 
,'er q:ie el hieo y la 
ha dicho 
nieve eran 
i m^mcntns graves. 
K El cuartel general dé Leningra. 
to lo único que hace, es desmentir 
.l39 bajas que sufre, sin dar otra 
, ̂ pnsKMcm positiva sobre la mar__ 
^ a de las operaciones.—EFE. 
NUEVO ATAQUE ROJO 
CONTRA PETSAMO 
I u ^0,T1;,• 6.—Once mil rusos han 
| «chembareído serca <k Petsamu, 
tarante la noche. 
Entre tamo, otras fuerzas, sovié 
; tras avanzain por tierra. El desem 
•Wrro de los rojos continúa. Pena 
f1^ sijrue aún en poder de los fin 
wntíeses, 
[ ^egún se dice, más de tre? mM 
^untarios suecos han entrado J'a 
^ Finlandia. 
. DIEZ TANQUES ZLSOS 
DESTRUID€S 
i f. HeUiiski, 6.—Ocho tanques 
«niandeses han destruido'a 10 
1 foques rusos en el curso de 
•ln combate entablado hoy en 
^ sector del norte del lago 
¿faogan para impedir el avan 
ce de las unidades motorizadas 
• ' •^•VAV.V.WAV-. '.--W-
Muestra Dcctriiaa Wacio-
k ?al-&indicaii3ta í.e basa en 
. â fanulia. Las ikc.ias en 
8a hogar, un cia penecto 
ei óía 8 de Diciembre." 
plegado metódicamente ante 
la linea Mannerhemi, detrás 
de Vucksela y al. suroeste de 
Vitpuri. Los duelos de artille-
ría continúan al norte del lago 
Ladogan. En el frente norte, 
los grupos motorizados finían-1 
desea rechazaron lodos los ata-' 
ques rojos contra Seelan. Las 
minas de ni^ uel de Imigervi, 1 
continúan en poder de los fin[ 
laudases y no han sido incen-
diadas. 
Los aviadores finlandeses í 
han realizado una incursión ' 
j los mejores amigos del Ejerció que 
'lucha por su indepeadencra.—EFE. 
W . W . W . W . W A W . W . % 
COMUNICADO OFICIAL 
A 1 1 A N 
] expone onblos 
la 
ti 
U n a v i ó n a l e m á n c a e e n 
l a s c o s t a s d e I N G L A T E R R A 
París, 6.—Los valores 
españoles han experimen-
tauo una considerable aL 
za en los dos últimos días, 
en la Bolsa y Bolsín de 
París. 
Kíotinto se ha apunta-
do 171 enteres, para que-
dar en 2JB35. 'xar&is, bu, 
quedando a 411. jpeñairo- i 
ya ha subido 48, termi- j 
aianílo en 495, y Barcelo-
na Atractions na ganado 
38 enieros, Ipara cerrar a 
232. 
Esta notable subida, lo-
grada en tan Í>51O dos í»e-
msnas de Bolsa, sa suma í 
a ia importante alza que' 
v i e r 3 n experimentando 
les valores españoles. Así, 
;en un mes, Peñarroya ha 
subido ussde i>08 a 495, 
con un aiza de no menos 
do 187 enteros; Eiotinto 
lia pesado de 2.250 a 
2.£35, con el notable avan-
ce de 585; Tarsis ha as-
cendido desde 271 a 421, 
con un aba ae 150, y Bar-
celona Atractions ha pa-
sado desda 133 a 232, con 
99 enteros de ganancia en 
un mes. 
ci-n de refugios ant!areos pro 
sigue activamente e i la capí-
tai. Un vertedero, antigua rcá 
de alcantarillado de más de un 
kilómetro de longitud, ha sido 
rápidamente convertido en re-
IU¿ÍO para dos rali personas. 
E L ANIVEIiSASlO I>!3 
L A INDEirENBENCLl. 
FiI^LAN'i>ESA 
Helsinski, 6.—<?ou motivo de 
la fiesta naciOnai ímiaudesa, 
se ha ieido una declaración 
por ia radio íiniand£¿a, en la 
que se ha resa^aco la di 1 crea, 
cías que hay entre esta fiesta 
grave y severa, y las alegres 
ae años pasados. "Desee, ic^ei-
ta pensar—aiiaae el mamr-es • 
to—que un pueolo que poiet 
se .tiimentcs pacilico¿ y una 
elevajia hiutu***, na^a fc^ao 
agredido como lo ha necho la 
LrlSS contra Fmlandia porque 
se ha negado a ser esclava". 
Tcrmíua diciendo "que ei pue-
blo iinlandés e&Á estrechameate 
unido. 1 odOs debemos poner nuej 
tros recurbos y nuestras fuerzas al 
servicio del a Patria. Nuestros soJ 
dadados ijichaa coa un va-or que 
solamente se expiiea por nuestro 
amor a la Patria y a nuestros lio 
gares. Las vidas que se sacrifican 
hoy eu Fiai-aadia, servirán para •* 
dos los países aiórdicus y para i t 
Humanidad entera. E l mando tiene 
ocasión de ver donde conduce 
rcgmiiiu soviético."—EFE. 
l íNTtNSA CAMPANA E N 
SUECIA POR LA AYUDA 
A C T I V A A MiNLANDlA 
Estokoimo, 6.—El primer raínís 
tro han coi.ñrmado que se están íe 
vando a cabo convi-rsaciones po-
líticas para la reorganización del 
fcob,erno sobre una amplia base de 
concentración nacional. 
Mientras lanío, continúa la cara 
paña en favor de una ayuda activa 
de Suecia a Finlandia. Todos ios 
periódicos de Estokohno publican 
manifiestos firmados por numero-
sas personalidades políticas, inte-
lectuales, industriales, roiigiosas y 
militares, en las que se pide una 
rápida organización de la..solidar! 
dad materia! sueco-íinland£>sa. 
Este maiiiliesto aparece encabe^ 
zado con las siguientes palabras) 
"Por Suecia y por Finlandia". 
L O S E E . U U . E N V I A R A N 
A t-INLA.NDíA ORAN CAN 
TJOAO D E A V I O N E S 
Estokoimo, 6.—S€>gún anunci» 
un diario sueco, los Estados Uní* 
dos enviarán en cantidad avionej 
a Finiandia, para ayudarla a rectut 
zar a los rusos. 
Estos aviones son donativo de 
ciudadanos finlandeses residentes 
en Norteamérica y serán conduel 
dos a través del Atlántico, por pi-
lotos americanos,—Efe. 
Berlín, 6.—Comunicado of i -
cial del alto mando del ejército 
a lemán: 





«el día fj ipor la mañana : 
v r/^da importante que seña-
—Efe. 
París, C.—La Agencia Havas 
transmite hoy el siguiente cumeu 
tar.o a ia situación mi. lar ; 
"Hace una semana, IUS alema-
nes ucsencadenaron tres golpes 
ce BUtut. sucesivos en la región; al 
este del Mosela, es decir, en ei ala 
izquierda del disiiositivo gdrteráí 
francés. El lunes se repitió la t r i 
• pie tentativa en ia región de VVis-
j sétitmrg, hacia el frente de Lora 
¡ na y Alsacia, o sea en el ala de-
recha'. Durante el día de ayer, ios 
' alemanes han dado seis golpes de 
mano sobr^ diversos puntos dei 
fren te de Lorena. és decir, en el 
ccntio <!9 la linea francesa. 
1 Con esto se confirma !a hipó-
tesis de que el mando alemán m 
tenta adquirir el mayor número 
posible de informes acerca de» las 
e ¿5 tu?les modifícrcínTisí «ntrodu 
cídas en la situación de los tropas 
ir; n < í s - ii tr.do »1 frente. 




f. por la l ardo : 
. bin novedades de hnpor-
jaucia. Lisera actividad 
«uestra art i l lería."—Eíc. 
de 
"0. J. "Día de la Madre". 
| Todo el cariño a la Ma-
dre cen el recalo que el 
j hijo le entrega el día de 
la Imnaculada." 
ayer no han puesto en juego con-
siderables Cv^ctivos y la artillería 
ha tenido muy escasa participa-
ción en estás ataques, iodos los 
intentos alemanes han sido recha-
zuduk por nuestras armas aulomá 
ticas. 
La actividad aérea ha sido muy 
escasa. Los aparatos alemanes 
han realizado algunas incursiones 
de reccnoc.mieiuo puco prolunrias 
sobre la región éste dt> Francia. 
No se ha registrado ningún com-
bate aéreo. 
En los medios militares- fran-
cesas S£> manifiesta que durante 
los últimos d as. no se ha api oda 
do ninguna variación en el Jisposi 
tivo a.jman' .—Ll-íS 
"¡Flecha! 
Prívate de algún gmta 
para satisfacer el de t u 
madre. Qué alegría senti-
r á al rocibir el icgalo que^ 
con sacrificio cooiseguiste." 
.-^N^ V.W.V.V.W.VoW.V» 
"O. J. 8 de Diciembre. 
Día de la madre. Exalta-
ción del cariík) del hijo a 
la madre." 
Londres, ó—En respuesta a una 
interpelación en la Cámara de los 
Comunes, el subsecreiarib de Ne_ 
gocics Extranjeros But-er, ha óe 
c-arado que ninguno de los dos bar 
eos alemanes que desaparecieron 
hace quince días de un puerto del 
Africa oriental, estaba armado. 
Añadió que todos los países ncu 
trabes han tomado medidas "pre-
ventivas para evitar que saigas de 
sus puertos barcos mercantes arma 
dos y precisó que en cuanto a los 
vapores a-emanes a udidos ante_ 
nórmente, el Gobierno nglés s¿ 
complace en manifestar ai portu-
gués su gratitud por ia actitud ab 
solutamente correcta que ha obsei-_ 
vado. 
Churchül ha hecho a continua, 
ción una exposición de â guerra 
en el mar durante estos tres prime 
ros meses. Se refirió á la actividad 
desarrollada por los submarinos 
a-emanes y las pérdidas ocasionadas 
por éstos y las minas en los bu_ 
ques aliados y neu! rales. Ha dicho 
que ©- número de hundimientos de 
barcos británicos mercantes en d 
mes de octubre, ha sido aproxima, 
damente Ja mitad de las pcrdid-is 
del mes de septiembre, número que 
ha dismimrdo considerablemente en 
el mes de noviembre. En este mes 
sólo se ha e-evado a los do? tercios 
de! experimentade» en senMembre. 
Manifestó también Churchili que 
los que más tienen om sentir lo* 
medios de gusrra utilizados p<'r 
Alemania, son los países neutra'es 
va que sus pérdida,', han aumentado 
en los dos úhimos mese*,. 
Al tratar de los proredimieníos 
últimamente adoptados por Ingla. 
térra y Francia, dijo que ios barcos 
neutrales observan las indicaciones, 
heoba? por el Gobierno británico y 
con ello pueden lleyar a cabo su 
tráfico sin interrupción oí retrajo. 
U N A V I O N A L E M A N CAE 
E N T'AS COSTAS 
1NGLEESAS 
Londres, 6.—Un monoplano ale-
raán ha caído a primera hora de 
esta mañana en el mar, en la costa 
oriental. Ei cuerpo del ayiador y 
los restos del aparato, fueron arro 
jados a la playa por las olas. 
X X X 
Londres, 6.—Sa concern nuevos i 
detalles de la pérdida del monopia 
mo alemán en las costas a' norte de 
Inglaterra. El avión cayó en el 
mar en la madrugada üe hoy des 
pués de haber intentado descender 
sobre el gasómetro de la ciudad tic 
Shormghan, en ei condado de Ñor 
íolk. Ko se ha encontrado ningún 
impacto en los restos del avión, 
que han sido arrastrados hasta 'a 
playa. Faltan los dos motores j ÍC 
cree ques e hayan desprendido del 
aparato en el momento del aecu 
dente. 
Las embarcaciones de salvamen_ 
to, después de cuatro horas de oes 
quisas, no hari logrado dcscubru 
más que un mantel de hu-« a un 
centenar de metros de la orilla. Ei 
pi 010. muv jov«ai, llevaba sobre 
cada una de las mangas de su um. 
forme, cuatro a1as. 
A causa de ia hora en que ha 
ocurrido el acciderne. fueron esca 
sas las personas que vieren el mo 
noplano. Um empleado de Ja coni_ 
pañia del gas ha dcc'arado que oyó 
al avión, que volaba a escasa ^ 
tura y distinguió perfectamente su 
siliíeía. cuya co'a estaba iluminada 
por una luz verde. Además dijo que 
él avión había evitado el choque con 
el gasómetro por unos metras. 
XX X 
Londres. 6—El ministro del 
Airí comunica que el avión a'em in 
que cayó esta mañana en las' proxi 
midades de la costa inglesa, se .de 
diraba al a colocación de mina^. 
Añade el comunicado oficial que 
en 'a costa este de Inglaterra na 
habido esta noche mucha actividad 
aérea y que ios cazas ingleses han 
despegado repetidas veces, pero que 
a causa de las malas condiciwies 
atmosféricas, no pudieron estab'eccr 
contacto coa los aparatos en¿£mrgo3. 
C R O N I C A " « " . f c j i 
Berlín. 6.—I-a Agencia D. N . B. W V W V ^ ¿V.VJVV ' tV . - - ' , V W 
transmite la siguiente crónica mi-
litar ; 
" A l oste del Mosela, el enemi-
go ha demustrado una creciente 
inquietud. Tiroí» de fusil eran se-
guido» de descargas, ráfagas d i 
ameiraliadoras y canone-s. Cl ene 
migo se siente indudabiejacnie 
amenazado y desearía desviar ia 
atención úo las tiop„.i aieiuauab 
de los trabajos de tortiricacion a 
los que se entregan íebnlmento 
en este' sector del trente. 
Las patrullas aiem-nas han con 
timiudo su.-, reconocimientos en di 
ver-sus secii.r^s y lian conseguido 
importantísimas imormacones y 
captura ae prisioneros. 
En contri; de lo dicho por el par 
te tf&tcóíi ia actividad aietnana no 
»e ha maniiestado por golpes aa 
mano, sinó per los habituaios ie-
toiiocimientos dí» las tuerzas de 
primera linea. En el Khin supe-
rior, la calma ha sido completa du 
rante la noche. 
A causa del mal tiempo, los 
aviadores d2 una y otra parte han 
aesplegado poca actividad. 
El día 4 de diciemor^, a conse-
cuencia de una explosión, se ha 
hundido un pequeño barco de gue 
rra. En el Gran Eelt, debido a la 
tempestad que ha reinado estos 
I días en el Bt*U y en ei Snnd, han 
sido arrastradas algunas minas a 
la deriva. Han comenzado las in-
vest gaciones y se ha hecho esta 
llar algunas Los barcos que rea-
lizan estar- opr-raciones peligrosas, 
sirven a los neutrales."—Efe. 
CARTilUS 
d e 
"En el día de la Inmacu-
lada done-.j)ción, tú, afi-
liado a la O. J . te eacrií ca 
ras por atender y obse-
quiar a t u madre.** 
L n el día de laov se i s^^vú* 
rán las correspondieuteí» a i 
Cuarto Distrito en ios io^aleJ 
de cüstumbttí y por ias Ciiilul 
s.'guieuici»: Xania, ÜanLa Cru», 
Eiaza de Serradores, 'iravesia 
de banta Cruz, Travesía d i 
iban juart ín, Alatasieie, i u'irta 
ISoi y Murías ue raieucs, ia 
laspeeeióu Municíjiai Ue V i g i , 
líuicia (Ayuntamiento}. Tra ve 
sía de ICeboiiedo, ¡Sai, i'iaza 
Mayor, Escalerilla, Nueva, La 
Faioma y Plegaria, eu La Fo;üe«-
ración Católica Agraria ( l o * 
rres de Uinaña, 2) . Faníldercsi 
Egido, Cantairauas, Liaza dei 
Nido, calle del Nido, Tresa de 
los Cantos, Caño Badillo y ca-
lle de ¡áemulores, t;n lus Servi-
cios Provinciales de Abastos, 
(Condesa de ¡¿agasta). 
Se ruega al vecindario que^ 
por correoponder a este dis i f i^ 
to menor número de calles tjue 
los anterires, acuda en'f l mis-
mo día a proveerse de las mt-n 
clonadas car lillas, ya que es 
deseo de estos Servicios distr i-
buirlas con la mayor rapidez, 
al objeto de proceder inmsd a-
táírnente al reparto de l i s ar-
tículos racionados. _ 
nformación Loca Concurso p-sra cubrir va-cantes tíe jefas y oficiales 
para las tropas tíe Aviación 
E l T u r r ó n p a r a i o s 
" p e q u e s " d e A u x i l i o 
S o c i a l 
Si fuá bueno de veras el 
(martes para les pequmos cte 
(Auxilio £-0 .^ , de uafe'uilico 
i podemos caiiiicar el uia uo 
ayer, para los mismos, y si 
tu, ahí van les hecuos, para 
que usteaes mismos juzguen. 
cuando 'Azul" fué ayer 
por la mañana a la j.nspcc-
ción Mun^ipal de Vigilan-
cia a cíectuar su diaria visi-
ta en busca de inícrmacxom 
f ará estas columnas de KOA, se enconti-u agrada-
blemente sorprendido, eu&n-
do el «í efe de la truárcúa 
lúcipal, señor Román, le en-
tregó nada menos que CUS. 
C U E N T A DURAZOS, si, se-
fioreá, DOSCIENTAS CiN-
C l i E N T A P E S E T A S , que 
allí habla dejado Ipara el tu-
j lirón de los 4*peqU33" de Au-
íxilio Social un señor que se 
(Ílama don A. de Abarca, se-
ñor que una vez más nes 
muestra sus bueiiós ssnii-
jnientos, y que sobre el pa-
pel ya es conocido por 
^Azul", puesto que muenas 
veces lia recogido su nom-
bre en sus cuartillas profe-
sionales, al hacer informa-
ción de donantes generosos 
para todas aquellas obras 
benéficas que llevan consue-
lo y alegría a sus semejan-
Ies más neoasitados. 
Bxcuso decirles la alegría 
icón que más tarde les cemu- i 
liicamos el buen principio do I 
esta campaña por ¿-RUA em 
prendida, a los pequenines 
de la Guardería Infantii. qut1 
al mediodía llamaron al te- i 
lefono de núes ¿ra Redacción 
para decirnos que tienen 
muchas ganas de turrón y j 
de mazapá.n, y que esperan 
Impaciente? el dís ec que j 
al igual que el pasado ano, 
acudamos a repartir confi-' 
tes y caricias. 
Más tarde nos dló otra ale 
gria la mecajaógTaia ue núes 
tro periódico, camaratía Do-
ra 'xascon, al hacernos en-
trega ae un oilleie nueveci-
to uo cinco duros, que nabía 
dejado en nuestra suminis-
tración para el mismo fin 
don Patricio rnájidez. 
E n fin, que ya vamos a ir 
encargando el turrón, no va-
ya a ser que nos quedemos 
sin él. 
¿Y los flechas, cuándo vie 
nen con algo de sus huchas? 
A Z U L 
R e g i s t r o C i v i l 
Nacimientos.—Luisa iialbue 
na Ubión. hija de Miguel j de 
Epifanía, que viven en Fode-
rifo Echevarría, número 7. 
Olvido Sanios Uareía, hija 
de Tomás y líosario, que viven 
en Escuelas, número 5. (Ven-
tas de Nava). 
Margarita López Alonso, h i . 
ja de Jesús y María, que v i -
ven en Caño, número 9. 
Defunciones. — Qenára Gu-
rruchaga Martiarena, de 79 
años de edad. 
l l ig inio Ürdás Martínez, de 
55 aros. 
María Armendáriz Orejón, 
de 42 años. 
Demetrio Alonso Monje, de 
39 años de edad. 
T E A T Ü O 
q i i i l s e ñ o r que s e 
s i m é m t i í § á m 
onisi 
Las primeras luces del día de hoy 
han traído a nuestros hogares el avi 
so apremiante de una niujer, cncar. 
gada de ia limpieza del Teatro Prin 
cipái. Esta bue::a señora sólo ccüi 
unas palabras kj£ró hacernos sa ir 
a la calle. Sus pa«abras íueron estas: 
—"E.\ una de âs localidades del 
Teatro Principai acabo de encontrar 
durmiendo a un hombre". 
Y ante nuestra cara de asombro, 
pues la noticia no suponía más que 
un suceso corriente, vuigar, añadió: 
"Pero es que este señor, cuando le 
he despertado y se lia visto en ia 
¿Qué hago 
da 
Para organizar las tropas ct 
Aviación, se convoca an concurso de. 
\ftjo •..sargentos, con arreg o a las ai 
Sfuientcs iic-rmas: 
PRLMLRA.—Podrán solicitar es 
fcas vacar.tcs. en instancia cursad.! 
por conducto regular, todos HJS sur 
geiitos de iníauicría, inc-uiuos "os 
Argentos legioüanos y -os de las 
Iropas del Ljército dd Aire en un 
p azo de treinta das, a partir del sx 
¿e noviembre pasado. 
Estas instancia:., míormadás por 
«1 jeíe de su Cuerpo," irán acompa. 
6adá> de las hojas de servicios y he 
Chos o relaciones juradas y de cuan 
fos documentos acrediten mcruos. 
, SEGUNDA.—Serán sometidos a 
toi reconocimiento médico y a H 
geró examen, y entre los que salven 
jtstas dos pruebas, elegidos los de 
jBiás méritos de Cáimpaña, y los que 
pública y ostensib*jinentc cohtribú 
yeron a la prepai'acior del Moví-
jsniento. 
TERCER.\.—La escala se for„ 
ioxará por orden riguroso tíe proino 
t i ó n a sargento. Constituúla esta es 
cala K publicará, con carácter pro 
¡físional, pudieudo solicitarse rectifi 
Caciones durante quince días. Fira'i 
tildo estí plazo se pub icará la es., 
tala- definitiva causando baja en las 
tnnas de procedencia. 
Orden Circular pub'icada en el 
'Boletín Oficial" número 325 de 21 
tfc noviemr>re, 
sala me ha dicho: ^ e H yo 
aquí r ¿ Me habré vue to íoco? Y 
luego mi raudo a un lado y otro, con 
ImuÓ: ¡Ah, ya sé. . . i He temido una 
liesadiUa... 
Si usted quisiera hacerme el fa_ 
vor—me dijo—de avisar a esos mu_ 
chachos que"se ocupan de cuestiones 
teatrales... Y aquí estoy; yo no co 
nozco más que a ustedes y he venido 
porque el se niega a abandonar el 
teatro antes de su llegada. j 
X X X 
Con el natura» asombro penetra, 
j mos en la sa a del Teatro Príbéipál • 
Kuestra acompañante r.os guia en la j 
semi penumbra ha^ta el sitio ocupa ' 
do por el -extraño personaje, quien 
respetuoso, nos tranquidza con las 
siguientes pa abras : No, no se asus. 
ten. I-es aseguro que mi cabera ri Vc. 
Y cx'ino en nuestros senibia:ne¿ 
adivinase mas certera -a duda, pr „ 
siguió: Y no vayan a creerse que 
mi razón es ^ de todos los loe; , 
que son Jos primeros que niegan es 
tarlo. » 
—Bueno, pero nosotros...—preten 
demos argumentar. 
Déjenme hablar. Yo entré en 
te teatro hace varias horas; había 
rri^cha gente. El calor me sofocaba 
y lo que daban en la escena no lo 
gró interesarme. . por eso he debido 
quedarme dormido y he tenido una 
pesadilla horrorosa. En ella han des 
filado diversos fugares y tiempos; 
han ocurrido muertes, naufragios, crí 
menes. incendios, aserhanzas... Ha 
»ido horrible, creáme. Pero con todo 
ello esto ¡10. ha sido lo peor. Lo es 
peluznante es ver un personaje, de 
hace muchos años portador de un 
bigotito de última moda: contemplar 
como en tiempos de A-eiandro I I 
Zar de. todas las Rusias, se"emp'ea. 
han tampones y maletinci de Cuero 
chíqúitítos también y como los bi_ 
gotes de úUima moda. Ver a utu ñ 
V . V . W . W . * . W . W . W . " . ' . V 
DESAYUNE Y MERIENDE 
en el 
V I C T O R I A 
con L E O E E 
de nuestra 
GEANJA VIOTOHIA 
fundada para d servicio 
exeluaivo de esta Casa. A-0T6 
gura egregia de la Historia españo. 
la—yo por respeto silencio su ñora 
bre—v.on un rizo en la frente, oír-a 
hablar; oírle expresarse tamoién a 
Ximénez de Cisneros... ¡qué horror! 
¡ qué horror 1 
Nos miramos asombrados. Aquel 
caballero había asistido a las si¿te 
representaciones que ha dado Enri_ 
que Rambal, y, sin duda, se creta 
haber soñado. Le explicamos su equí 
vooo y procuramos tranquilare. Va 
no empeño. 
—Luego, si es verdad lo que usté 
des me dicen, si yo no he soñado, si 
todo ha ocurrido en ese escenario— 
y claro está que yo no les he referí 
do siás que pequeñas cositas—¿quia 
ren decirme qué hacía en d i ^ u o 
tama genle...? 
La' pregunta nos deja helados, co 
mo la mañana que nos acaricia cuan 
do en compañía de nuestro sensalo 
espectador, abandonamos el Tcalro 
Principal y res absorbe el pequeño 
tráfico de obreros que van a sus la 
bores cotidianas. 
Creadas las Tropa» de Aviación 
y para organizar ia» cinco Legiones, 
con sus caocceras on Madrid, Sevilla 
Va-cncia, ¡taragoza y Vailadoiid, y 
Jas cuatro Uai.deras independientes, 
con sns cabeceras en Madrid, Pa ma 
d= Mallorca, Téiuan y Las Pa-mas, 
£c abre na concurso para cubrir cin 
co vacantes de Coronel, y de Temen 
l<r Coronel, 0̂ de Comandante, 100 
de capitán, 40 de tenientes y alféreces 
proíesiona-es y 300 Oficiales pro_ 
visiona-es, con arreg o a las siguicn 
tej normas: 
PRIMERA.—Los Jefes y Oficia 
ües proicsionales de las Armas y 
Cuerpos combatientes del Ejercito 
Marina y Aire, que deseen pasar a 
las trepas de Aviación lo so-ícitarán 
en instancia dirigida a este Ministe. 
rio en el plazo de TREINTA DIAS 
desde la pubdeación de esta Orden, 
solicitando p aza de su empleo eíec_ 
ti v a. Las instancias irán acompañadas 
de la copia de las hojas de servicios 
y de hechos o relaciones juradas y 
de los documentos que acrediten ftié 
ritos. 
SEGUNDA—Con. los admitidos 
se formará la escala de Tropas de 
'Aviación, coocándose en ella por 
orden de antigüedad de promoción 
al empleo de alféreces. 
Los ascendidos por méritos de jjtie 
rra, aun cuando hayan renunciado 
voluntariamente al emp'-eo, tendrán 
la antigüedad de alféreces correspon 
diente a lá promoción a la cual :e 
agreguen. 
TERCERA.—Los Oficiales provi 
síona'es de las Armas y Cuerpos com 
batientes de los Ejércitos de' Tierra, 
Mar y Aire que tengan el grado de 
Bachiller o las carreras no univer. 
sitarlas o estudios aprobados que 
comprendan con igual o superior ex 
tensión que aquél las asignaturas de 
cultura básica fundamental para 
e1- ingreso en las Academias 
Militare?, siempre que los tí__ 
tidbs acreditativos en tal sen 
tido precedan de ceñiros de Enseñan 
za Oficial y del Instituto Católico 
de Artes e Industrias nacional o es 
tablecimientos simi'ares de solvencia 
reconocida por el Estado, podrán so 
Kcttar el pase a las Tropas de Avia 
ción en instancia acompañada de 
cuantos documentos acrediten mérL 
tos. Estos Oficiales, después de apro 
bar en la Academia el programa que 
se fije, pasarán a formar parte de 
la oficialidad profesional det Arma 
por riguroso orden de conceptuación. 
Los que no üen.tru este programa pa 
sarán a la csca a da complemento. 
CUARTA.—Serán admitidos «m 
tre los que tengan aptitudes íisicas, 
los de más méritos de campaña y 
los que pública y ostensiblemente 
contribuyeron a la preparación del 
Movimiento. 
QUINTA.—Todas las instancias 
serán cursadas por conducto regu ar 
y no tendrán validez la que no ven 
ga por este conducto o no sea acom 
panada de los documentos que se 
piden. 
A M P L I A C I O N . A las 300 pía. 
zas de Oficiales provisionales podrán 
concursar Jos de Complemento de 
las Armas y Cuerpos combatientes 
de los Ejércitos de Tierra, Mar y 
Aire que reúnan las condiciones que 
seña'an las normas primera y ter_ 
cera anteriores. 
(Extracto de las Ordenes Circu'a 
res publicadas en los "Boletines 
Oficiales" números 321 y 322 i d 
18 de noviembre). 
•WmW*WmW*WmW.VmVmBm 
DON FLORIPONDIO 
Hará reír y enternecer 
'HONRARAS A T U MADRE 
Ninguna ¡película tan emotiva 
I y humana como ésta. 




ORDEN D E PRESENTACION 
Se ruega al camarada BE-
NITO GUTIERREZ L E A L , 
que a la mayor brevedad po-
sible se presente en esta Se-
cretaria Local (CASA DE ES-
PAÑA), para-un asunto de la 
organización. 
Por Dios, España v su Re-
volución Naciona^nd^alista. 
León 6 de diciembre Í939. 
Ano de la Victoria, El Secre-
tario Local, Manuel Alvarez 
W . V . 6 -D-W.B. w . v . a . vv . w 
HONRARAS A T U MADRE 
Ninguna película tan emotiva 
y humana como ésía. 




W . W B W A W . V . V . V . V B W 
T R F J A O . 
GTAOULOS 
— 0 O 0 — 
Para hoy jueves, 7 de noviem-
bre de 1939—Año de la Victoria, 
-oüo-
01 




E l esperado acontseimiento. 
Bsiresno: 
HONRARAS A T U M A D R E 
| ¡ ¡ r R O G K A M A EN ESPAÑOL !! 
f O i iCÍARIO FOX S E M A N A L 
El mejor noticiario con ias me-
jores noticias .Nacionales y Ex-
tranjeras, y 
V I V I E N D O EN LA LUNA 
La producción Parainount en 
Español de la ALEGRIA, OPTI-
MISMO Y ACCION T K c P l D A N 
TE. 
interpretación de MARGARET 
SULL1VAN y HEÑRV PüiNDA. 
Mañana festividad de la durísi-
ma a las 4, 7 y mcaia y d.ez y 
media,' SENSACIONAL ACO.V 
l E L d M l i u V l O . ^b-i'RENO 
i l U N r . ^ ^ A b A TU / l A D R E 
—OÜO-— 
> Habiéndose presentado va 
rios casos de rabia canina en 
distintos pueblos de esta pro-
vincia, y en evitación de gra-
ves consecuencias para la es-
pecie humana se dispone lo si-
guiente : 
Hasta nueva orden será obli 
gatorio el uso del bozal para 
las perros que circulan libre-
mente, siendo recogidos los p3 
rros que circulen sin dicho bo-
zal, collar y chapa del regis-
tro municipal, y sacrificados 
al transcurrir tres dias sin que 
el dueño le haya recogido, 
siendo devuelto en el caso de 
presei'^u^e impcninMole una 
multa no inferior a cinco pe-
setas. 
Quedan obligados los dueñes 
de perros a presentar dichos 
animales en el Laboratorio Mu 
niclpal con el fin de proceder 
a su vacunación. 
La Alcaldía espera el más 
exacto cumplimiento de lo que 
anteriormente se dispone, ha-
llándose dispuesta a la impo-
sición de las más severas san 
clones en caso de contraven-
ción. 
31 f i lm más sensacionalment.; 
conmovedor. 
HONRALAS A ' i O MADRE 





f So ñ o r i t a s 
que han d3 
tüniar parte 
Cu la postula 
ción que se 
verificará el 




día 8 de 4 a 5 de la tarde, 
señoritas qu£> no se presen-
serán severamente sanciona-
Carmen Martínez Pérez, Auro-
ra D.'ez D'iC'Z, Mercedes Encinas 
García, María Begoña Asia, Au-
rora Segura Guerrero, Mercedes 
Rcpuiícs Fernandez, Aurora Gar-
cía GrdóñC'Z, Mana Vitiapadlerna 
García, Alicia Arias Cuervo, He-
riberta Vállada<"<¿3 García, Valen-
tina Otero Viñambres. María Car 
men Vallejo Martínez, Elisa Lina 
za Cruz, Silvina de Cea Machado, 
Natividad Ortiz, Ma ia dc-l Pala-
cio Vega." María Pflar Bobis Oria, 
María Angeles Zuloajja._ 
Jbjje'nedicta García x'ernández, 
Lucila Domínguez, Adelaida Fer-
nández Vega, Carmon Fernández 
Fernández, Excelsa Martínez Gen 
zález, Isabel Franco González, Ma 
riña González Ordás, Maria Ló-
pez Vaquero, Mercedes Ait iarra-
ga. Matilde Segura. Aurora Cubre 
ros. Visitación Pérez García, Ca-
ridad Fernández Rubio, Ascensión 
Alvarez González, Felisa Díe'Z 
Carmena, Victoria Ríos, Carmen 
López Ordóñez, Carmen Mallo 
Arias, Rosa López Trobajo, Ceci-
ia Diez Rodríguez, Petra do la 
Ier re , Esperanza García la 
Muda, Faustina Alvarez Alonso, 
Alaría Teresa. Pérez Huertas, Fe-
lisa Voga, Leonor Fernández Gu-
tiérrez, líumildad González, Nie-
ves Viñuela, Isabel Parrado, Ele-
na Díaz, Josefa Martínez López, 
Lucia Villaldo Cien tungos. Emilia 
ValdeCn. Adela García* Castaña, 
Emilia Regueras Arriba, Josefa 
Marcos, Trinidad González Ar-
náiz. Elvira Diez Fvrnández, An-
geles Rodríguez Rodríguez, Ma-
ría Consolación Martínez Alman-
za, María Maura Gutiérrez, Luisa 
Osa. 
X X X 
Se ruega a las señoritas que s& 
detallan, pasen -por estas Oficinas 
do Auxilio Social, para asuntos ur-
gentes relacionados con Cd Ssr. i-
cio Social de la Mujer: 
Araceli.Rivas Rivero Elena Gó 
mez Arguello, Caridad Hernández 
Rubio, Mercedes Gerona, Froila-
na Diez, Alaría Concepción Pérez 
Panizo. 
m m AtFAi 
A LAS CUATRO DE LA TAR 
DE. - ESPECIAL I N F A N T I L . 
Gran Programa de Ducuiuental. 
Noticíanos. Cómica y Dibujos en 
Negro y Colores. 
BUTACA UNA PESETA. - G E 
NERAL U,¿S. 
A las siete treinta y diez trein 
ta, PROGRAMA EN ESPAÑOL 
NOTICIARIO L U C E 
y 
E L A S E S i N u I N V I S I B L E 
Producción de intriga y miste-
rio. 
Mañana Viernes, Festividad de 
La Furísima a las TRES Y ME-
DÍA DE L A TARDE GRAN I N -
F A N T I L con 
SIN F K E N O Y SIN L E Y 
Formidable caballista. 
A las cinco y media GRANDIO-
SO t E S T I V A L ORGANIZADO 
POR E L REGIMIENTO D E 
MONTAÑA núm. 31 EN KONOK 
D E SU EXCELSA PATRONA. 
Htm m n t u 
Mañana: 
E l esperado aoontccimiemo. 
Es trono: 
HONRARAS A T U M A D R E 
DON FLORIPONDIO 
Hará reír y enternecer 
HOY A LAS SIETE Y CUAR 
TO TARDE, GRANDIOSO Fl S-
T i V A L LIRICO, A CARGO D E L 
ORFEON L E O N E S 
Magno programa, véanse deta-
lles del msimo en especiales, 
i Mañana a las Cinco v Media 
tarde, GRANDIOSO FESTIVAL 
ORGANIZADO POR EL REGI-
M I E N T O D E MONTANA núme-
ro 31, EN HONOR DE ¿ü . EX 
CELSA P A T R O N A 
E l film L-ia sensaclonalmente 
conmovedor. 
fesa m l o o m 
En el día de ayer hau sido 
asistidos en este Centro benóíi 
co los siguientes casos ocurri-
dos en nuestra ciudad. 
líosario Vidal, de ouee años 
de edad, fué curada de una he-
rida situada en el tercio iuie-
rior de la cara exterior de ia 
rodilla derecha, de carácter le-
ve y casual, producida por una 
caída. Pasó a su domicilio eu 
el Parque 12. 
Lucio Borrego, de 29 años 
de edad, fué curado de una he 
rida contusa, situada en el de-
do índice de la mano dereclia, 
de carácter leve y casual. Pasó 
a su domicilio, en la Virgen 
del Camino. 
Eugenio Núüez García, .ie 
40 años de edad, fué curado de 
una herida cortante, situada 
eu el inte, digital del dedo pul 
gar o índice de la mano .'z-
qujerda, de carácter levé y p ío 
ducida con una botella. Pasé 
a su domieiljo en la calle de lt* 
l lúa. 
HONRARAS A T U MADRE 
Presentación mañana vú 
m í MAR 
Subs¡d'oa? com-
bat ente 
E l Director general de Tu 
neticencia y üln-a* bociaies 
circular dice lo s iguiente 4 
. lc1tla cla«e de artiiculOa'rtiU 
Píos de confitería ^ T e 11° 
pendan en tiendas de u l t ^ S 
nnos o establecimientos £ 
cualquier clase, estarán [ J S . 
ios a ios recargos del 20 
1U), en evitaeiou üe " aipetn 
eras ilícitas." 
Y en telegrama: "Indivi 
dúos movilizauos c o n V s t e n o 
ndad terminación guer a 
tienen derecho benfieiba Xnhú 
diOj Combatiente. Proceda in 
mediatamente a eliminar del 
padrón a cuantos se h a ^ u J 
cuchas coudieioues. 
Los licenciados ano ^ . 
de los primeros días 
cenciamiento no haya., siríw" 
tado Subsidio de ex combatien 
tes, pierden derecho a í l ñor 
analogía con lo dispuesto en 
el apartado b) artículo cuarto 
del Decreto. ' 
Procederá a e.imnxai ñe loa 
padrones i m W _ , 5 compren! 
didos dentro de este caso 
Individuos cuya quinta, se 
halle licenciada y permanez 
can voluntariamente en filas se 
ran dados de baja inmediata-
mente padrones ¡Subsidio Couu 
batiente." 




.V. ' .V.VASW.W.VAV.VW 
¡ v a r s a r i o 
Cúmplese el dia 7 del actual 
el pruner an-'/efff.arlo de 1« 
muerte ocurrida en Orense de 
don José Vega Rodríguez, Co= 
mandante de Infar-teria retira-
do y que lo fué durante 'mu-» 
chos anos, de la guarmcjDn ue 
esta plaza. Con tal mcLvo, to= 
das las misas que sa celebren 
en la Iglesia parro'qu^' • 1 ^an 
to Domingo ae dicna uiu^^a y 
en las dei puebio de Hau^z d« 
igual provhicia y el novenario 
ae misas que dará principio el 
dia 12 del actual ea el altar 
de Nuestra tíeúora del Car-
men ue u íglss^á ue L^n Mar-) 
ceiO, c.i esta; capicai Si.wa apJ, 
cau^s per sa Ct - ru j t^iazÁó* 
I V ida b i erna 
L(J6 í \uyi£NArti .wo ¿Jj¿t 
'PLKI^IMA.—LUS novenarios que 
tm las iglesias do balvador ue Pa^ 
iat- üel riey v^noii Lwi»,ufaiidosfli 
cu tidnor ue a xuui.ácuiabH • on-
c^pcion ttnúi'ú 'ma . .ána icrnnna-
ciun ünhariiy con i^s sig.ii„'i^iS 
cuites: 
A las ocho, misa de comunión 
general de jas L^as C.J Aiaiia, or» 
gdnizaaoi\.s UJI novenário. 
j-a luiicun ia con ser* 
mon uei l ' . Elias Rv'yeroP a las 
seiíi. 
en Santa Marina la Real, ten-
drá linai ÍK.y la novena a ia f u -
lísima, cuu boriuun Uci cátóüráttCQ 
clei seminario don nnibal uunzá» 
Mañana, día de la Purísima, ha-
brá unsa d f cuín unión general & 
ias ociio cuntanuü el coro pairo-
qaiai ia "la Angjiis ' ' a u^s voces. 
BENDICION PAPAL EN L A 
CAiiiUiCíViw.—^anáua, día de la 
Puiiiíiiiia, ai igual 1^0 ha voiuüO 
liacieiiocse . da¿ ante luuc.ios aiius, 
ei iiuio. ür. Ubísyo de iu u.ocv'sis 
ce.eurará misa d¿ póntiíicial- en la 
bania iglesia Caiv-uiai y uara la 
ocnuiciou pL,pa¡ toimuiada esta la 
cuai empezara a ias uué've y me» 
cía. 
ü s de creer que, como todos los 
a. os aviiua gran cantidad fie-
íes a gdiar ia muu1¿„..^ia ¡J^U* 
na. 
L A SALVE E N LA PLAZA 
MAÍOR.—uomo en t'St.s ^08 
airas na sido cosiuniur^, hasta 
' ¿ouverursü en aigo iroüicioiíaí, 
. k— ^-.c ^ ^.^ - d.o.uia 
em ia J l̂aza Alayor, la baive po-
| puiar ante la imagen de la inma-
¡ tuaua colocada cu la hornaciiia. « • 
la escaieriiia de Puerta del ¿-A» 
Lste ac^o tendrá lugar a laS 
8 de la noche y creemos asista a 
t i no ya la enorme cantidad de gen, 
te ciue lo hizo en años an'erioreá» 
tino muclia más, para dar gra* 
cu.« ea irne Año de la Victoria, 
folletones de PROA^ (13) 8 A W - V . V b W M % V A V I I V . V 
JTAS TORADAS Y - R E Y E S 
Autos de Navidad leoneses) 
Siguen su carrera 
basta se quedar. 
jJpSairibillo.)—A los treee días 
§ Beléa ilegad. 
Cuadro Tercero 
LOS R E Y E S E N B E L E N 
Decoración del toortal de Be 
lén, como para el cuadro se-
gundo de la "Pastorada", pero 
sin que aparezcan las figui' 
de la ¡Sagrada.Familia. 
Pueden aparecer los Magos 
de la misma turma que ante el 
palacio de Heredes. Termina-
da esta segunda procesión, la 
estrella debe haber desapareci-
do. 
E S C E N A I 
Los Magos y su séquito. 
MELO —¡ Oh, tú, ciudac. de 
[Belén, 
eu donde por nuestro amor 
tendrá cima el Redentor; 
recibe mi parab iéu! 
OASP.—En t n recinto íirfigrado 
bella ciudad, ha nacido 
«se rey a quien buscamos 
con a íáu y con cariño, 
i Cuándo podrán nuestros 
[ojos 1 
. contemplar ese prodigio ? 
BALT.—Luz del cielo que has 
[giyado, 
B t ravés de mi l peligros, 
Di estros pasos desde Orion 
[te. 
¿Dónde yace ese rey-nirio? 
MELO. (Oo.n tristeza.)—Des-
[pués de tantas fatigas, 
¿habremos, acaso, sido 
juguetes de una ilusión? 
BALT.—Yo no puedo conce-
[ birlo. 
GASPAR.—(Con alegría, mi -
rauda al cielo): 
Couleuitplad el firmamen-
t o ; 
contempladle, mis amigos. 
L a estrella que en el Orien 
- [te 
hace í ' ece días vimos 
d<í nuevo vuelve a indi -
[camos 
•OTÍ sm Ir?» nuestro cauii-no. 
MELC.—¿Qué señal, mis co/n-
[ pañeros, 
es la que la estrella da, 
pues su movimiento para 
sobre este humilde por-
[ t a l f 
E S C E N A H 
Dichos. Un guardia 
GUARD.—i Alto I ¿Quién vi-
[vef 
^lELC—Tres royes. 
G ÜARD.—i Y utíié les trae por 
[acú? (Con sorna.) 
M E L C — E l hallar el nuevo 
[rey 
que venimos a buscar. 
GUAJL—No conocemos aquí 
otro rey n i majestad 
que a nuestro gran rey l i e 
[rodos, 
y por otro preguntar, 
lo tenemos por agravio 
de tan alta majestad. 
MELC.—No os al teréis ; tene-
[mos 
licencia para buscar 
«n Belén a quien «1 R-̂ -y 
de la Judea será. 
E l propio iierodes lo or-
[dena 
y hemos de volverle a dar 
la noticia por extensa, 
porque quiere, con piedad, 
rendir humilde hoKienaje 
a aquél que tan alto eslá. 
GUAliD.—No estoy conforme. 
GASP.—Pues ved (le da un 
pergamino) 
el salvoconducto real. 
GUAR.—Visto lo que dice I l e -
[rtdes, 
f )odéis en Belén buscar tasta ericontrar ese Niño, 
que yo no. sé dónde está... 
(Vase el guardia.) 
CORO.—Al salir los Magoi 
. de Jeru&aPm, 
la estrella brillante 
Ee muestra otra vez. 
Siguen su carrera 
hasta se quedar. 
ESTi í IBÍLLO.—A los trece 
[días 
* i>eién llegad. 
—o— 
A adorarle llegan 
tosv mvMsfc* Ijumildad,. 
y le ofrecen dones j 
de gran entidad: 
oro, incieiiáo y mirra 
para demostrar. 
ESTRIBILLO.—A los trece 
[días 
a Belén llegad. 
Que es Dios con incienso, 
y rey con el oro, 
mortal con la mirra; 
misterioso todo, 
esto los mortalea 
deben meditar. 
A los trece días, ets 
la mifra preciosa 
También le cfveceraoS > 
ton mucha paciencia, 
de la penitencia, 
si morir queremos ? 
con seguridad, 
y al f in de la vida 
la gloria alcanzar. 
A los trece días, etc. 
—o— 
j^fpjjO.—La estrella no se ha 
[movido. 
GAS.P.—Pues vamos a pregun 
í ta r . 
aunque sea cu esta choza. 
BALT.—¡ ^ u é miserabw P^-
E S C E N A I H 
L A ADORACION.—Eeyes.^ 
La Virgen. 
MELCHOR—4Quién esté « á ; 
| cas» »i 
L A VIRGEN.—¿Qué buscau 
en este tan polne bogar' 
(Lo que sigue va en pro8^ 
confermme a los o n g u i a ^ 
qul eiterimu «-r ^ 
otros/ para dar vanecaa, ' 
cual .se indicará en ios 
mentos".) -^ÍTIAL 
GASPAR.—(En el ongm&i» 
Iñelchor) : ^ + ^ 
¿Por ventura, senpra, ^ , 
dréis noticia de ' • híj 
parte de esta e m d s d j l 
¿axíido el Rey tan dv**** 
de Jos hebreos? 
7 dé eícícuitos 1 ' I 
p r ú J a * aprendices de ^ c ó?\ 
¿ o n ^ u r s a p a m e p r e n d i c e s e n l a 
0lll n,iiii«iininiuii«i««««a F&CUela Ú Q L e Ó t i 
E- , ¡cv -Je 30 Je septiembre u l . m 
i3* 83 ,u'o -as esciie as d: Apren tíí 
PAGTNA T m C E S A 




se convoca u:i 
Artícuk» octavo 
ero ce aprciidi; 
v i snii los s^uicnle» 
Maestranza de León: 
Los oficios y nú 





arreglo a las 
Sevilla y 
sizut entes 
primero.—l-as plazas a 
¡jcritíi 50". distribuidas en !a 
e fomm, {2W para Madrid 
''^'"•ira Sevilla y J<K) para L-JÓM). 
^ - -i» segundo.—Las p'amqve 
a ia Escualh de cada 
•rán cubiertas por las 
de laS prnim-inr. 
se asignan en núir.cro pro 
G;apibtas montadores 
Mecánicos motor.jtas 






prantes ^ 1;,s ^ 
ra(iaiünado a sus habitantes e inv:r 
P0^ ... proporcional a las posibüi. 
Articulo i '̂-eno.— Por 
tranzas ie acreditarán, 
primer sao. .̂ .ÍK) pesetas por apffth; 








da. seg-'n «l -uíorTue 
Mae£:raj:7..t, 
Arskuk» ' 
ludio» A de 
ra el >!̂ ui 
'rial—MaTciuáii-as. 
í.ref^iet r ia) .—i; ihn jo 
quizado}.—», 
les v cuhui 
r.-í _ i pian 






de (ormnción de obreros de 
A León-corresponden las de: As 
Burgos. La Ccruña, León, l.ii 
Ib rense , Falencia, Pontevedra, 
lantander y Zamora,. 
' fitiicüh tercero.—Las p-azas a oj 
b ir por cada provincia serán distrL 
Lias en la forma siguiente: 6o por 
ciento para huérfanos como 03n?c. 
Itortcia del Movimiento, sea cualquie 
ra la causa de la muerte del padre; 
ciento para hijos de pobres o 
En el caso 
nuíenevon, cfitregandose 
las sobras en mato e m r o ¡a 
otra mitad en una cartilla d- ahorros 
que se abrirá a cada aprendiz o gi 
rúndesele a cada familia. Desde el 
segundo año se le asignará un sobre, 
haber equivalente a-l trabajo que rm 
rs 
rroii-r I3 £$::uc a se 
¡!c: Tet-nc-ogb í:sdu¿_. 
lAritnséiica y 
i-nical y ero, 
onecimiento «e m.-.teri.!. 
i genera!.—Citlurn PoÜ 
'^o-S'-ia'.—Reügión.— h^irucción 
Militar. Educación Moral y Cultura 
Física— Prácticas de Talleres . 
Ar-cu'o undécimo.—Durante su 
permanecía en ¡a Escuela, los apren 
•bees seguirán c) régimen de ínter, 
nado, considerando es para los efec 
tos ¿e enfermedad. hos.oitaiizació:i, 
etc.. como soldados del Ejcrciio. 
(Extracto de la Ürden indicada 
en el "Bo'ctín Oficial" número 318 
del 14 de noviembre). 
A N U N C I O S E c o n ó m i c o s 
SE VEÍJDE la ceütrai eléctrica del 
Faruinu dei bi l , pot entcr.íie. 
IIIÍMI«ÍMiitlUllllli]ill •>.. .i.uilllllt 
no enr Escobar de los Oteros. 
Se gratificará.—E-1S8S. 
no pueda 
¡¿e faniílíás numerosas. 
•¿t que alguna proviitcia 
lldiár d número de plazas « C'»-» 
IMgnadas se rnl'sTá con las de otras 
provincias que correspondan a la 
¿isma Maestranza. 
Aríícii'-o cuarto.—Podrán optar a 
rtas todos los españoles, comprendí 
fos entre los 16 o los 18 años, ambos 
fnr'usive que. siendo de familias bu 
piilíks. sepan leer y escribir, conoz. 
tan bis cuatro reg'as aritméticas, re 
encuentren en alguna de las condício 
Des indicadas en el artículo anterior 
j - pertenezcan a las Organizaciones 
P'tiveni'es de Falarge Esnaño'a Tra 
dinonalista y de las JON_S. 
Los que reúnan las condi-io-es ex 
presadas, serán llamados a las Maes 
tranzas respectivas, con -objeto ce 
Hifir un examen de escritura, lectu. 
?a. las cuatro regas aritméticas y 
ün reconocimiento médico. 
Artículo quinto.—El viaje de W 
¡Maestranzas respectivas será por 
tmnta del Estado, como asimismo ê  
regreso de los que no fuesen adrnL 
tid"». 
La estancia durante e' tiempo em 
pVndo en el recoiioc.:niíento y prue 
bas será, ramlvén. por cuenta-del 
Estado-, para lo cual las Maestranzas 
trclánfáíán 3,00 pesetas dianas por 
cada aspirante durante e tiempo c . 
íarío. 
Arí/cu'o sexto.—T-T; in«tnnc'r'« so 
li'ri'áudo la admisión a curso se di._ 
IriirirÓn al suMi'-ector de V.s Servicios 
iüf Material. Ministerio del Aire.— 
. JJaririd. 
En ellas se expresarán rembres y 
vellidos del .solicitante, edad. nntu. 
íaleza. nombra de los padres, sí e? 
hnérf?-;o cerno, consecuencia del Mo 
i»stndo e' frente o 
oaü ue su oueno. be dem wuJir SE VENDE Registradora Nalio-
ü ^ u o . i r a u r Culi ej imsaiu. A i - nal (tipo Bar). Razón : Bar Ro-
i vira.—E-18S9. 








si es b:jo de nobre f 
mernsa y ritió dond 
¡So trabajo alguno. , 
Acompañarán a 1? instancia 
üda de nacimiento legalizada; 
rb.irión de ¡os padres o tutores; cer 
Mficado de que no padece enfermedad 
Contagiosa: certificados arreditati^ 
Vn< de lo que en la instancia «e c:t 
prese, debidamente ava^rlos y cuan 
los nato< quiera aportar one puedan 
•er méritos en el «solicitante. 
El plazo para '-a admisión de 
tanrias será de treinta días a parir 
íreuo Diez.—E-l/v/. 
VJb^\iJü c^cUe alemán 
" A ü . t r ' , cerrado toa veiuu.cs 
mil ktlomctFUtt. Ociio cauauos, 
coi ritme uc paitme. y -cúe.v.ru-
lei seii cumuius cenado, ue ser-
vicio .puL)«iCu, cu iiiiacjuiaaies 
COUÜÍCÍOUCS. Santa ¿\na, nume-
ro 00. iVianuel Alvarez.-E-iciO. 
SL. v I_Í>ÍD^^V oos cotiics. un 
Crishler '/ plazas y un ijppel, i l ! 
l i . f. F^ra inlCiiiics eu cita 
Adnnnii.ti ación.—&-ib¿2. 
Sli VCÍNÍJXÍ una cai,a eu el : i t io 
más céntrico, propia para nego-
cio, precio t .ouoiiiico. rara tra 
tar: Aineftu ACCVAÜO, Aiauiiüa 
de las Muías (.i-eonj.—E-ioJ->. 
ViiiNJ-'i^Sii una casa en ^omc-
rrada. sitio cenlricu y buena rún 
ta. Informes: Vda. de bauua-
Co barcia. Descalzos, 9. i - tu i i . 
SE VliiNiiJii una vaca holanUeia, 
avocada a parir, segundo parto, 
Iníortnes: Gregorio remandez. 
Toral de los Gumianes.—J2,-IÓIÍ4. 
TRAPERIA. Carretera Asturias, 
núm. 6. Se compra toda clase 
de trapo, papel y huesos y se 
venden trapos para limpieza.— 
E-I8&Ó. 
CAMIONETA, marca Chevrolet, 
fa cilindres en penecto • itado, 
se vende, uuoriuarái i : Luis de 
Faz, Fadre Isla. ¿i. León 
-L- lSüS . 
VIVERO DE ARLOLES EK.C-
TALES. Unico en España uue 
dispone de -4.UÜU truiales ezi 
produccióii, de donde recejo los 
injertos para injertar su» «¿00.000 
l>lanlas de vivero. ji'5¿ ocoanez. 
La Bañe/a (León).—E-líífly 
VENDO coche Renault. S H i 4 
pla/as. stm,-nuevo, corriente pa 
tente. Informes: Vda. Aparicio-: 
Mansilla de las Muía» (León).-
— E-Í8/1. j 
PERDIOSE rueda 32 por 6 con 
disco, trayecto de la Estación 
a Carretera Zamora. Se ruega 
devolución : Ordeño 11, núm IB, 
Se gratificará;—l¿-i874. 
SE TRASPASA un Bar en la ca-
lle Azabacheria. num. 8.__inior-
mes en la misma.—E-1875. 
SE TRASPASA cantina, con lleu-
da de ultramarinos, buena clien 
tela, próxima á" la capital. I n -
formes en esta 
y otros muebles. Razón: Astor 
ga. núm. 17, 1.°. Natalio Ramos. 
E-169J. 
SE ENCUENTRA a disposición 
del que acredite ser su dueño, 
.una yegua negra Gtí casa de 
Francisco Diez. La Candamia. 
—É-1893. 
• i B • ^ • • • ans asee tra ti's a s 
tu 
PADEE I S L A . 3 .—LEON 
'A'üLliiíÜA.O 1217 
AZULLÜOÜ BLAiiCüíé Y 
COLOR, 
i¿AL^ü3IN OATALAN, 
Todo io conccr..knta a sa-
neamisn^ü y mataiia.es da CJHS 
tiucción. 
ÜMDAD. CA5IARADA3 D E LAS F L E C H A S PRIMITIVAS 
En esta Iwra solemne, en qua ió juventud acongojada, se 
ha unido en un mismo haz de anhelos superiores, para eter-
áltós*: la alia idealidad de aquéSaa consignas que sos dieron 
¡ a voz do matTi-.a. por ios escabrosos senderos de ia Patria, ha 
de hacerse nuevo juramento de perpetuidad en la augasta rai-
Rién, que noi corresponde, como adelantados d i estos albo-
res en que la rítmica marcha de la vida, coloreó los horizon-
tes, eon preludies revolucionarios de Yugos y Flechas, sobre 
un campo inmenso de camaradas caídos. 
Volver a pisar serena y razonadamente por los camines 
alineados por la v o i autorizada d i nuestros miyorea, que 
nuestro destino es algo muy lejano y para llegar hay que no 
detener la marcha, y caminar con sencillez, con siiencio y con 
meditación, como si un nuevo cortejo se pusiese en marcha 
por loa senderos doloridos de •:• ta nuestra Patria, para levan-
tar ce nuevo a los pueblos y enseñarle al desnudo |a verdad 
eterna de nuestra doctrina, de nuestra misión evangelizadora 
y el ejemplo preclaro de nuestro proceder. 
Aun quedan muehrr, caminantes que no se han detenido 
ante nuestro caminar. Unos indiferentes otros enemigos. Más 
peligrosos los primeros, pero que llegarán a someterse ante 
la verdad imperiosa de nuestra razón fuerte. 
j Hay que volver a pisar con paso firme, para marcar las 
pisadas que llevan lejos los destinos imperiales de nuestros 
» sueños. 
I La unidad, es la mejor iniciación en esta marcha revolu-
cionaria hacia la realidad de nuestras consignas. La última 
llamada del cortejo triste, que nos convocó a todos los buenos 
camaradas abiertos al dolor por el verdadero triunfo, nos ai-
zo comprender la alta tempeiatura espiritual y revoluciona"' 
ria que se disfrutaba apretados en un solo haz de viejas fie-
chas y aquella unión nos daba la fuerza que nuestra fe nos 
inyectaba, porque sabíamos que alli eramos todos los que es-
tábamos y si la hora del juramento nos exigía deior, lieuarian 
el mar azul de nuestras ausias revolucionarias, muchos ríos 
ebnes de cauces infinites, para llegar a merecer un pues-
to allí. 
Lsta es la misión de la juventud acongojada por el dolor 
infinito de su ausencia y la presencia eterna de su recuerdo; 
la unidad para luchar, pensar y rezar en un mismo haz, que 
Dios ha mandado vivir >• obrar en coro, por ser la mejor 
oración que besa los linacros del cielo. 
Siempre vivimos perdidos en un mar de egoísmos y de 
i rencores. Solo nuc^tia unión, camaradas de las flechas tem-
pranas y de los yugos rúsuecs que araban y azuzaban sobre 
. una tierra vá^cri ce ai.uj amanecida y que ya se hizo vieja 
I de tanto, besarui, nos hará volver a encontrar nuestra coyun-tura histórica, que hemos dejado en el sendero dei olvido. Unidad pues camarada de la Vieja Guardia, que hay que 
dar ei ejemplo apretándonos en un mismo anhelo fervoroso 
y revolucionario, para conquistar el triunfo definitivo de 
nuestra fe que nes legaron los que ya viven abrazados en una 
bandera plateada y • silenciosa, en el cuertel sideral de lc3 
luceros. 
A L F R E D O CARVAJAL' 
Pantalla de 
V I E R N E S 9 de Diciembre 
Acontecimientos 





más bella y conmovedora 
la 
del 
H o n r a r á s a í u M a d r e 
Film FOX HABLADO E N ESPAÑOL 
yjíiO Del PANTALLA 
con MAE MARSH, JAMES DUNN y SALLY EILERS 
Esta película quiere ser como un altar erigido al co-
razón de las madres, y 
...¿Quién es el infortunado que no sabe de la inmen-
sa ternura de un corazón maternal? 
r 
1 
AGINCIA DI NEGOCIOS S O T O 
Santa Ñon-a, C A S A SOTO (al lado del Auto-Estación). 
Telefono 1948.—LEON 
Solicitudes y escritos de todas clases: cobros de crédaos 
y pensiones: Certificadovj de PENALES, licencias de 
CAZA, pesca. Compra, venta, hipoteca y admanstración 
de fincas.—Testamentarías, üeciaraciones de he/ederos, 
legalizaciones: expedientes de todas clases. 
CONSULTA A ESTA AGENCIA, le resolverá cualquier 
asunto. 
P L A Z A S : : F E M O U S Ü i l DEl N O f t í l 
LOO m . z b i € ! • ¿ s t a c l é z ^ e d a d 18 a 3 5 s ñ o s 
3 2 U a e í a . t o ^ c , « u ^ a i / « s¿á ^ Q H , 
Para cuunr eaue Mutilados; E x combatientes; Ex cau-
tivos y personas de ramuias victimas de la GUERRA,, 
Admisión de instancias hasta el ¿0 de diciemore. 
ÉSBUaiaki 
D R . C A R L O S D í t Z 
(Del Hospital General, dei Hospital de San Juan de Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
Especialista ea enfermedades del 
RIÑON.—GENiTO-URINARIAS con su cirugía y PIEL 
Traslada su consulta a ia Avd. Padre Isla, 8, 1.°, iü-
quierda. Teléfono, 1564. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 




E&peoialidad en perfumas y Extrac-
tes de las marcas mas acreditadas. 
T4 de noviembre próximo pa*a. 
¡NvOCATORlA 
Autorizada por la superioridad 
la amphauun de. ia pianlil.» 
pcraoual uc este berviao asi CÜUK» 
ia piuvis:ou ue jiigunaa tacantes 
en ia actual patttn.a, es'ta ieiata-
ra aure un concui -u par-i cubrir 
las hi¿u;,eiUes piazas; 
Ihia üe contable de primern con 
el iiauvr anual ue o.Ouo pésela», 
Tres de Contables ue terceia 
con ei haber anual ue 4.0«Ü pese-
tas. 
Una de Calculador c^n el ha-
ber anual de 4.UviU pe jetas. 
Una üe Auxiliar CJ-Í el haber 
anuur ue ó \̂jy) pesetas. 
Lstas plazas serán cubiertas d"e 
acueiuu ev.li io u . s t / u é s i o por Ley 
de ¿o Uc Aijoslu uituaú, p^r los 
tumos uc UiUUiadas > :X-owuiua-
Ucntes, iemenüü preis 'tuc>a KJS 
po^eeUures üe titu.os. m^rc^miief 
pury ucupar las piazas Ue v-outa-
guienes aspiren a "ocupar estas 
aran instancu «•u 
!flo. 
Artíado sépimo.—La enseñanza 
ífrá «lo ¿os cursos consecutivos de 
Un año de duracicnv. Los (¡ye lermi 
»en ron aprovechamiento podrán, 
»Has necesidades del servicie lo per 
Hiiten y previa soricitnd, pasar a 
^níela de Especia-istas del Arma, 
J bien pasar z los rp.Ueres de la 
Maestranza como obreros, donie 
balizarán, las prácticas necesarias 
fara su especia-iza ción. 
. 1 2 0 ¡ 
• L Z S i 
Administra "ion. 
—£-187ó. 
SE V E N D E una casa eii la Virgen 
del Camino, compuesta de p-anta 
baja v principas Para tratar con 
su dueña. María Martínez Fernán ¡ ^ pTes< 
dez, en la misma. i ei>la jeiatura. culi áa icnundad ai 
QUIEN dê ce cemprar tres o cuatro y-,a '<¡Ut.irce uc Dicieinuíe ac uepa-
tnetros cúbicos de negal, puede pa Uiina,J cüariios uocuuicutu» acre-
sar a tratar con Horacio García, úiUu sus íuentcs y cándxi >C C-i 
Cabreros del Río. ex-comoaticnte prcseuiauuo-^ a 
VENDO partida chopos. Para t ra . !.¿xauien ios coucursauifa a l^zas 
tar Vicente Alvarez. Artóün^.'l d« Contaulés el ü.a ^ de u c*cai' 
dicauas y tu 
( f iaza 
1 5 
León). 
SE CEDE Habitación con derecho a 
cocina, con una o dos lamas. Ra. 
zóií: Eerrando de Castro. núm?ro 
29, tercero, derecha. 
SE ENCUENTRA • iSudíSndóse Has 
macho en irobajo del Cerecedo, 
en ca¿a del vecino C-audio HíilaL 
go. 1^ persona que acredite ser 
su dueño, puede pasar a recogerlo 
en el 'misino. 
SE TRASPASA para deduarse a 
otro negocio, una panadería, bue_ 
na cUemeia. Informes en esta - M 
m inistración. 
¡AUTOMOVILISTAS! Vendo c i 
mión Pord 4 cilmdros. 17 c. v. 
chasis largo, palier flotante con 
carrocería aita de chapa,, ruedas 
huevas, somi-nueve. Urbina. 6a 
yón. 1. 2.°. León.—E-1S91. \ 
artículo segundo de dicho Decreto 
con certibcados de '«..Í Directores 
de los Dosp.ta.es Mii 'urcs 
Lus cciKursan.es VJ jiiiudds de 
Cuerra pur la Patria, jiistilii a r á u , 
su condición c^n ta presentación 
de la cporiuna. credencial u serán 
prepuestos por la Comisión Ins-
pectora Provincial. 
La denominación de «Bi-corabá" 1 
tientes, comprende tanto a ¡os Un | 
ciaics provisionales o de ccmp.e- I 
m e n t ó que hayan alcanzada, por ¡ 
B o «la * B Q C B ^ » C L Z C J e » B i W J 
T U R N O D í h m . c m 
DE i A 3 DE LA TARDE j 
Señor baigactb, P'aza de San'.o 
Domingo.—Sañor Barí he. Platerías. 
TURNO DE NOCHE 
Señor Rodríguez Mata, Urdoño I I 
•-•-•-"-•-•-VsVaVaW.V.V. 
L ren no 
Médico - AÍEÍCICEO 
llIHÜIIiiHllllllUlll 
lo menos, la Medalla de Campaña, 
como a los restantes ex-combatien 
tes, 
i.eón, 30 de Noviembre de 1939. 
Año de la Victoria.—EL JEFE 
PROVINCIAL, Jesús t i i l Blanco. 
I 0 h ft D ñ 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consuita de 12 R 2 y de 4 a 6 
Ram.rj Balbuena, 11, 2." izqda. 
i B H H B S H H I i 
A g e n d a R E Y E R O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Certiuca» 
dos penales y Planos; Licencias de Caza, Pesca y Moa-
tes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el co-
bro de pensiones de muertos en campaña, se siguen ha-
ciendo GRATUITAMENTE, como desde el principio del 
Glorioso Movimiento Nacional. 
> & so m 
Espec-Uiista en eníc-in dad:s 
BA1 OS X 
Consulta ae iu a i v de 3 a 5. 
Oruono x l , 4, 2.° 
Teleionc l¿.t4 
V 
M O i aS 
mutiiados: ex comba, 
ex cautivos; huérfanos 





CONVOCADOS coixursos pa 
cubrir: 8oo plazas de MO-
DE ESTACION. Ednd, 
LC-
jl ^E" VENDE coche Citroen 5 H . P. 
I ! :• buen estado. Razón : Porfirio V i 
ra 
20 
^ u 34 años. Y 320 de FJ 
TOR. ¿dad 17 a 24 úños. 
Para la preparación urgen. 
^ de la documentación nece.-a. 
ria i ar̂ , solicitarlas, en toda Es_ 
Pai-a. acuáa cnseíruida a la 
AGENCIA 
CANTALAPIEDRA 
g^yón. 3. («rente al Banco de 
I España). Teléfono 1563. LEON 
da>s . 'L¡"Bañeza . -E-189l ) . 
PERDIOSE caballo rop , peiue-
ño, cola co.-«a. trayecto Rtho-
llar a León. La persona que lo 
haya encm'r.ido puede entre-
garlo ti f-u dueño Ramón 
bre y los Ue Caicul*úot y Auxi-
liar el dia del mismo mea. Les 
examenes se é lec tuarni en con-
vocatoria única en las leclias ni-1 
las chemas ds esta 
de ia Catedral; 
vacantes, ¿ntre 
c resulten con aptituu pro-
bada, teniendo los uomoramientos 
carácter eventual y sn derecho ai- ) 
«uno hasta que presupucstanamen l 
te 'sea aprobado el aumento 
personal de plantilla de esta Je 
íatura. en cuyo raom 
carácter de interines. 
I 1 os conocimientos a exign para 
'eslas plazas serán los siguientes: 
| ; CONTABLES-Cul tura gene 
ral, mecanografía pr-1 
cálculos mercantiles, 
y de oficinas. 
i CALCULADORES. - Adestra 
mentó en la realización de opera-
cionés aritméticas y manejo ue 
U á q u i ñ a s calc.iladoras, sumadoras 
y de escribir. 
PATRONES A B-lüDIDA 
Daoiz y Vti^rae. o. tiitrtí;ii;lo 
(Ant¿s P. i' uresj 





Apartaao ae üorxd.s. núm. 28. 
ib Ai sRiCA: 




ESPSCIAii i idTA 
Bnfenneuu&es de la mujer, 
asiátenc^a aparas , .M-.aoLwU'wS 
Ordoño A!, uO. pr^i., ucha. 
T«ieiono l i58 
l̂ v 10U a ^ y de ÍÍ a 6. 
| ¡EUX FERNANOIZ GUTiiRRiZ 
•Especialista en enfermedades de los niños 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Paare Isla, 20. 
primero 
Consulta: 11 a 1 y 4 a tí. Teléfonos 1242 y 1717. 
O A ñ UL 
El locan con instalaciones más m^á*,*.^. 
Esmerado servicio en C A F E R E S T A U R A N T 
j&drvicio a ia carta 
Concierco diario QUINTETO EQAÑA 
OKDOÑO 11, NUM. 11 . 
Telefono 1605 
3 ^ JFC ü JL* E S I R , O 1̂ 
Se venden r i iRAS y MANZANAS en Santa Ana, núm, ID. 
Mínimo de venta, 25 kilos 
De 9 a 10 y de 3 a 4 
I Garage I B A N 
\ J L § „ 9 J L / 
tica _ de 
contabilidad 
LC2<1-
FÜNDICION Y TALLERES 
, P NTERIA de T M ^ ^ 
I ALoíKA de SABADELL para 
UPS provincias de -Léon. A g a -
jrias v Galicia D<nmciho: ban 
¡Pedro. IU. —ASTOKGA, 
A U X I L I A R E S . — Conocmiicn-
tos de cultura general y adminis-
trativos o de oficina ademas de 
mecanograíia. ^ 
Los cencursantes eA-c^mL.... - 1-
tes acreditarán su condición cyn »a 
presentación de cefnlicados. firma 
dos y sellados, expedidos por 
Jefes de 
en los . 
. . t or tos de «...moa 
• ido mínimo de 
ín iispone e! De-
de 12 de Marzo dt 




5 Diverjas Unidades, 
qĵ e se justificará una per-
manmea.*-' 1 
te duranli > 
tres mese, 
creto núm, J 
193? y en los 
s l r u a s 
« IN u e v 0*0 a 11 a » 
TELEFONO 1425 
Xe £ 0 H 
H E R N I A D O S 
N i ofrecemos imposibles, ni pretendemos curar lo in-
curable. , . ' i * 
Nuestros aparatos, modelo de teemea, construidos 
exclusivamente pava cada caso, son la úmea esperanza 
y garantía del herniado. Con el nuevo método alemán 
ÍOHA, ligero, sumamente adaptable, suave, cómodo y o 
fijeza absoluta, garantizamos la contención y 
de la hernia por voluminosa antigua o rebelde 
A D O 
¿Tazos y piernas artificiales arücuUdos, últimos mo-
delos, importados de Alemania, unos y otros con strumos 
en nuestros taUeres, aparatos correeteron, • coj-ses, tajas 
para estómago v vientre caído, vendas 3 maolaa para 
varices. Para encargos y detalles visite- usted a nuestro 
delegado esnecialista en: . ___ 
S A H A G Ü N , Sábado 9 Diciembre HOTEL V O A . HE-
RPuEKO. . • • • , • • ; 
L E O N , Domingo 10 Diciembre, i I O T E L O L I D E N . 
LA VBCJLLiA DE C U R U E K O . Lunes 11 Diciembre, 
PONDA OREJAS. 
RIAÑO, Martes 12 Diciembre, FONDA E L MODERNO 
V Í L L F R A N C A D E L BIERZO, Jueves 14 Diciembre, 
^PONl^^SDA^Viernes 15 Diciemlxre HOTEL MO-
D E M O . „ ' r 
Visitas: de 9 g 1 de la mañana. 
HISPALO A-£WAN 
alemán de Munich, D. Juan 
Hollcderer 
Calle Plgnatelli, 3. - T ^ f ^ f ^ S 
APARTADO T57,- ZARAGOZA 
Sd han recib-do ios últ imos m«° 
delor en BICICLETAS 
U n a n t tak e u b H «as > acceso 
Hos Para ios mismos. 
C O N S U M E N P R E C I O S 
I N D E P E N D E N C I A , 
T E L E F O N O 
10 
« 6 2 i 
1 \ Ccimísería .-; Períuniería 
A R T I C U L O S P A R A i i t ü A L O 
\ C h S k P R k T O iAHmKti0 Rvniiiro J 
| ¿KlBUTiDOS AL K ft« 0 lCS Ĉ E«rORE8 
T R 0 8 A J 0 S E L CAMINO ( L E O N ) . T E L E F O N O 1130 j 
Cii'ectoi^onstructc 
P O L I C I A A R M A D A 
Instancias hasta el 31 de diciembre. Exámenes . 
1.° febrero 
•'CONTESTACIONES" por Agentes Investigación y \ 
Vigilancia, 10 pesetas. PREPARACION por los mismo». I 
ACADEMIA CALVO Plaza San Marcelo, 10.—LEON J 
cjar JCTT ar-ísr-íflî *** 
P A G I N A CUARTA J Í 0 Jneveg, 7 dé 'didei¿5 
E l 
V I C T O R I A Q U E M A N C H A 
Refrene su entusiasmo el lector que siente y comprende la 
justicia de la causa finlandesa. Refrene su entusiasmo porque, 
Sesgraciadamente, estos primeras éxitos que están obteniendo 
los bravos fineses en nada pueden cambiar la suerte desgra-
ciada de su país. Ha sido contenida y en no pocas partes re-
chazada la invasión roja: surgen los coméntanos sobre la 
falta de moral de las tropas soviéticas y a pesar de todo se-
ría infantil hacerse ilusiones sobre el destino de un pueblo va-
liente, predestinado al sacrificio de no surgir alguna reacción 
de las únicas potencias que- pueden contener hoy el avance 
'de Rusia Finlandia se encuentra, en esta primera fase de la 
feuerra con una ventaja inic a i : el terreno Las numerosas 
nevadas caídas útimamente obstaculizan el avance de los cuer-
pos motorizados de Rusia. La que puede llamarse victoria 
de Petsamo—pueblecito situado en la zona ártica e Importante 
jjor las minas de níquel—no recompensa ni mucho menos la 
inferioridad en que se encuentra Finlandia en todos los terre-
laos. Eis muy posible que Moscú prepare un ataque a fondo 
contra Viborg, en el límite de la línea fortificada finlandesa; 
para ííevar luego su avance sobre el interior del país. Por el 
horte y por el nordeste—zona de bosques y de lagos- -Finían- í <x fexttktós años. La amenaza CÍ? 
\ Madrid, 6.—Al comenzar fe M . | 
' si6n municipal esta mañana, ai oo j 
rrcíridor señor Alcocer pidió a U co ] 
| misión permanente, que con motivo 
de haber cumplido cuarenta y tiete' 
años S. E . el Generalísimo, el Ayvm 
tamiento se una a las felicitaciones 
recibidas y al mismo tiempo 1« reí. 
tere so adhesión incondicional y e» 
tus i as ta. La propuesta fu i aprobada 
por aclamación. 
T E S T I M O N I O D E A F E C T O 
A L P U E B L O D B F I N L A N . 
D I A 
Madrid, 6.—Madrid ha «aluda, 
¿o con respeto y profunda simpatía 
a la bandera de Finlandia, en la ca 
He de Almagro, en la enseña del 
heroico pneb o finlandés—una gran 
cruz sobre fondo blanco y en el 
centro de la cruat un Icón rampantc 
en ora 
Hoy Finlandia en guerra y los 
representantes de su Gobierno en el 
mundo, ce'-ebran ía fecha de su li 
beración feliz ét la tiranía rusa ha 
madrileño lesümonia su res* 
pelo y simpalía a FINLANDIA 
F l AYUNTAMIENTO DE LA CAPITAL, FELICITA AL CAUDILLO 
En este día, centenares de lelegra 
I mas, tarjetas y hasta ramos de fio, 
dia es prácticamente invulnerable. Por desgracia toda la ven 
laja que le dan sus posiciones naturales puede derrumbarse 
ante un ataque de revés por el frente marítimo. 
Finlandia no posee- más que unos viejos cañoneros, resi-
duos de la flota zarista y está absolutamente inerme frente 
a la escuadra soviética que cuenta con varias unidades mo-
dernísimas y con una flotilla de 80 submarinos Una ojeada 
al mapa y se comprenderá la trágica situación de Finlandia 
con toda "la parte sur embotellada y fácil presa para los na-
vios soviéticos.- Por otra parte la economía finlandesa—como 
lo lian destacado ya hábiles comentaristas—puede ser daña-
da rápidamente por los ataques enemigos, sobre todo en lo 
que ee refiere al aspeiio militar. La mayoría dé las construc-
ciones son de madera; los ferrocarriles están electrificados 
lo que les hace más vulnerables a la acción aérea. Los a 
tos ¿ojea han bombardeado ya importantes núcleos indu ..a-
les del país y fatalmente, pese a la excelente defensa antiaé-
rea, la aviación soviética acabará por quebrantar la, resisten-
cia del heróico pueblo finlandés. Pero'sobre todo—consideran-
do exclijsivamente las posibilidades bélicas- -Rusia terminará 
por imponerse por solo el peso de su masa. 180 millones vol-
cándose sobre 3 millones tienen que aplastarlos aun cuando 
estos opongan una resistencia numantina. 
Fs por esto, miradas las cosas con fría objetividad, por lo I t f1 "«merosas las^ demostraciones d 
que frenamos el entusiasmo aun cuando de todo corazón «I.simpatía recibidas", 
aplaudamos la enorme valentía finlandésa. 
La salvación de este nobilísimo pueblo tiene que venir de 
otra parte. De Inglaterra y de Alemania. E l discurso dt 
Mr. Chamberlain, bello ejemplo de estéril simpatía y dé hipo-
eresía, cierra la puerta a toda esperanza en un cambio de pos-
tura. Inglaterra defiende siempre a dos débiles; se conmueve 
ahora ante los sufrimientos de Finlandia; condena "enérgi-
camente" el atentado ruso... pero no da un paso para conver-
t i r en descarnada realidad ese sentimiento demasiado platóni-
co. Largo tiempo de negociaciones con el Kremlim, fracasa-
das a pesar de todas las zalahierías y humillaciones, JéJÉtifan 
ahora áí gobierno británico una autoridad que, en otra oca» 
Bión, le hubiéramos reconocido de buen grado. Sabían muy 
bien en Londres—como lo sabían en París y en Berlín—que 
la serie do concesiones otorgadas a Moscú, terminaría fatal-
mente por entregar en manos de Kremlim todo el Báltico. Sa-
bían y no lo evitaron .¡Sea.: pero que se atengan al juicio 
vero de la historia y no vengan ahora con jeremiadas que í Eduardo' Ü 
Aramburu y dea Joaquia Díaz de h 
Riva. 
E X P O R T A C I O N DB N A . 
RANJA MURCIANA 
Murcia, 6.—La rama de U naran 
ja ha estab-ecido contacto coo varias 
casas comerciales holandesas para l<i 
venta de trescientas mil medias ca. 
jas de este producto, En la primera 
temporada, corresponde «aviar cin_ 
cuenta mil de citas cajas. 
En esta semana sadrá del puerto 
de Cartagena un embargue de naran 
jas para Bélgica y a mediados de 
este mes, otra para Noruega. Se 
j muerte de las aviones rusos, con j ha fcegafo también a un acuerdo con 
. sus barbaros bombardeos quiebran ; ia$ ca£as importadoras de Suecia. 
i Ha pacuca tradición finlandesa. 
E L CONGRESO DE L A OR 
GANIZACION N A C I O N A L DB 
Miulnd, 6 . - U Direcaón G, 
m j u r o , Caudillo. « . - P « ^ i t T ^ ^ ^ 
L A R I Q U E Z A GANADERA I S E PROYECTAN GRAN* , 
D E GRANADA I DES OBRAS E N FERROL 
DEL CAUDILLO 
Granada, 6.—A odio millones de i 
pesetas asciende 1» cifra global de i 
lo. bienes agrícolas mterver.idos en ^ cenar ira empréstito de «ete mi, ,imiento ^ ^ de • « cu^ 
la zona últimamente liberada en «•{ fe^ST/?VL^TT0 ^ como d S t r ? « ^ H 
provinaa. De dios solamente han to de E. Ferrol del Caudillo, ha Uc, j g , ^ ^ üemu.strím lo, ¡jj 
resultado de propiedad desconocida, representación del Ba«co. £1 día 2 dé est-
bienes por valor de 
pesetas. - , 
E l ganado del ejército rojo ha *mPfestlío *** vertida en obras 
sido, entregado a los agricultores que i ^ ^ f 8 » . • . . . Idea o , ouebíos. J !^*? ^"«U 
i  i a < £ ^ T i ^ T - ^ E l   e e m** w * 
trescientas «Ü. ^ Cred.to Local de Espafia. con cibido 83 exp^tn^ v 
dircctor del mismo. L» cuantía del 2 j ^ i m t ^ ? «1 día 4 
lian sufrido perdidas durante la gue E l citado director ha traído la 
Cuando el Caudillo adonta 
i3 , p l , para que ba;"UÜ4
notección se rernnQtr,,.,,.. JO m 
\ res ha recibido el ministro de Finían 
dia en Madrid, como muestra de 
simpatía y admiración de los espa 
fióles hacia 'a hermosa y heroica na 
ción. Hoy lia sido el día que más 
demostraciones de afecto ha recibid> 
el representante de Finlandia. 
E l ministro p'enipoíenciario y en , bemación y en él se tratarán, entre-
ca*gado de negocios ha dicho: j otros temas, de la organización de 
CIEGOS 
Sevilla, 6.—El primer Congreso 
de la Organización de Ciegos, se ce 
lebrará en Sevilla desde e' día 7 ai 
13 de este mes. 
E l congreso se ^organiza bajo e-
Patronaío del íííinistro de la Go_ 
" L a legación de. Finlandia en 
Madrid, se permite expresar su más 
profundo agradecimiento a todos ios 
qac en los últimos días han demos, 
trado su simpalía por nuestro pais, 
{ sintiendo mucho que no sea posible 
| a esta Legación dar las gracias a 
j todos ellos persona-mente, por ser 
i noticia de que el consejo del Banco rccdóa General 1 truyau- «sta D{ 
de ganado mular de propiedad des J ^ concedidô  millón y medio para te lia * J * » * ™ ' * * * * 
conocida y han sido devueltos a Sus! la . c0051™^011 & viviendas prote. I caso> a ¿ ¿ ^ ^ «da 
pondientes, proyectos en £ 
I M P R T A N T E CONDECO . Z*™^-, de estas o Dn! 
RACION A L GENERAL b 0S- No, ^ trata simplemente T 
ORG 1Z « 
propietarios 945 parejas de ganado S1 -̂5 
caballar. Se han intervenido 800 ca_ 
bezas que fueron repartidas del mis 
mo modo. Die? y nueve mil cabezas 
de ganado lanar han sido recupera. 
das. La ganadería de propiedad des 
conocida ha sido repartida y devcel i 
blos. o se trata si ple ent 
reparar los daños ocasionados v . 
, ^ guerra, sino que se aprove-}. \ 
Bai-cü'ona, 6 —La Gran Cruz de ' coyuntura para que las n hi 
la orden del Aguila Alemana,, ha reedificadti r£tn,an nmJ, aclon<:•. 
dentra 
13 
no están los tiempos para acudir al gastado muro de las la-
mentaciones. ¡Cuándo no se' reconocen los pecados, que no 
falte por lo menos ia gallardía en la postura 
Finlandia, acude ahora-a Ginebra. ¡Craso error Para no 
escuchar sus justísimas razones, la U . R. S. S. no acudirá a 
la cita l o heeía, y con toda puntualidad, cuando Litvinoff 
'necesitaba intrigar, bullir, corrómper en aquel ambiente fal-
seado y ficticio. Hoy no necesita rebajarse. Lo han hecho los 
otros... y no tiene porque enviar a un Potemkim o a un Molo-
toff para que escuchen las quejas de los "estúpidos burgue-
Bes". Finlandia, repitámoslo, no cuenta con más apoyo que el 
de Dios en lo alto, y aquí con la simpatía más o menos plató-
nica ce gentes forzadas a permanecer inactivas. 
Por eso, podemos profetizar su sacriñeio hermoso y ejem-
plar. Con gesto digno y recatado, sin jactancias, sin súplicas: 
mirando al nuíndo con callada protesta porque el mundo nada 
hace: emplazándolo ante el tribunal de la Historia para que 
rinda cuentas de tamaña ignominia. E l oso soviético terminará 
por devorar a Finlandia Será una digna hazaña. Una sucia 
Victoria que salpicará con lodo al ejército rojo y a todos los 
que—en criminal ruedo—contemplan impasibles cómo Finlan-
dia sucumbg con gesto dé epopeya. 
J E S U S HÜARTE 
la enseñanza especial de ciegos, i ? , 
ceso a las casas indurlriales'y mer_ 
cantiles, dotación y . asisíenia médica 
pensiones a los inútiles para el tra 
bajo y propaganda de los intereses 
de los asociados y mejora de la suer 
te de veinticinco mil ciegos que 
aproximadamente hay en España. 
! Con motivo de este congreso se 
darán conferencias y conciertos en 
Con*, dato anecdótico consigna.! tre eIlos por un quinteto de ciegos. Ortegal. 
rnos el hecho de que en España sólo 
viven actualmente unos diex folian.! 
dsses. * • 
E L CAMARAD A J U L I A N 
P E M A R T I N , ASESOR DE • 
CULTURA DE LA O. / . 
Madrid, 6.—Ha sido designado 
asesor de LyUura, Información h a . 
cionai Sindical de U Dlegación Na 
| cionai de la Organización juvenil, 
| el consejero nacional camarada Ju 
I Üán Peiurirtín, que tendrá un conse 
i jo asesor de Cu-tura formado por 
J don Juaquíu Turina, don Manuel 
Machado, oon- Manuel Alcón, don 
osegui, don Antonio 
ta en su totalidad. También han si sido entregada esta mañana al te_ nones rmprescindib'es de la """u* 
do recuperados y distribuídós produc ' niemte general Orgaz, a quien ha i na construcción, siempre ^ 
tos agríco'as maquinaría y aperos de concedido esta condecoración el F u ' del estilo inconfundible de \ 
labrranza. • j rher Canciller. í gión española.—EFE. ' 
j La entrega fué hecha por el agre ' I N T E N S Ó TRARJTn r*T 
E N BUSCA DE UN P £ 5 j gado militar de ,1a embajada alema E L MIKUSTERlO nr* 
QUERO NAUFRAGADO | na, que con este motivo estuvo en JUSTICIA 
I la Jefatura de la cuarta región m i . 
Ferrol del Caudillo, 6.-^Esta base litar, 
naval ha ordenado a los barcos que- • • 
recorren esta costa, que informen í BUQUES REPARADOS 
con urgencia de la suerte que haya! Barcelona, 6.^En breve reanuda 
podido correr la tnpu ación de un rá sus servicios la motonave "Ciu 
vapor pesquero de La Coruña, que dad d€ Sevilla" de la linea Cananas 
desapareció gl domingo y se supo-x Este buqile ^ halia5a soiaetido a re 
ha naufragado a' la altura del Cabo 
Arregui, don Agustín de' Foxá, don 
Javier Lasso ¿5 la Vega, don José 
Caballero, don Antonio Canseco, don 
Enrique Duran, María Luisa de 
Medalla tía Su-
fnm antos 
Por Orden del Ministerio del 
Ejército, de fecha 30 de novi&m 
bre de 1939, se cóncéde la Meda-
lla de Sufrimientos por la Patria, 
con carácter honorííico, a doña 
Teresa Buján Morandeira, por el 
fallecimiento í su lujo, alíérc4 i 
provisional de infantería, don Ra-
món Guedea Buján, a consecuen 
cía de heridas recibidas en acción 
de r',-"1-ra el día 11 de novimbre 
ríe 1938. 
O r g a n i z a c i o n e s ] u v e n i i e s d e F . E . T . 
y J e las 
paracior.es en julio de 1930 y duran 
te la guerra sufrió bastantes des, 
perfectos. 
En el navio "Vil la de Madrid" 
puesto a flote hace meses, se están 
eíectuando imfcrtaníes reparacio_ 
nes para sCr puesta en cundiciones 
de prestar servicio. 
L A CAMPANA DE L A 
NARANJA V A L E N C I A N A 
Delegación ProvIncSal de León 
Por medio de la presente 
orden nos d i r íamos a* todo si 
los afiliados a'la Organización 
en nuestra provincia y capital, 
y especialmente a los Delega-
dos locales de este servicio, 
I " e s e o i s c i o n a e 
Q á e o n L e o n é s 
A las siete y cuarto de la tarde 
de. h.oy dará su anunciado concierto 
en .el Teatro Principal el .•laureado 
Orfeón Leonés que dirige el Maes_ Cíonviene tener un concepto ofrenda a f.r.» y a -su T».cSi 
tro Odón, interpretando el siguiente adecuado de ella. Dar, no c^mu quien m \ i i 'a 
pn-grama: Participa de la excelencia e un lavor, SMC como M 1 -
de diciembre 
d o P í 0 . S g m 1 i í i r i d 
P i P O B l i S 
H O M E N A J E D E P O R T I V O A 
N U E S T R O R E G I M I E N T O 
Mañana a las tres en punto úo 
la tarde se celebrará un encuentro 
de fútbol con motivo de la festi-
vidad de* la Purísima, patrona de 
Imanter ía entre el Rácing de Sa-
ma y la Cultural Deportivo Leo 
nesa en homenaje a nuestro Ro-
ghniénto de Infantería que tantos 
años ha guarnecido nuestra plaza 
y tantas glorias consiguió en la 
pasada Cruzada. 
A j ' íe-stival asistirná todas las 
autoridades, el cual estará presidi-
do par el bizarro coronel Santa 
Pau, Gobernador militar de la' 
Plaza. 
Es de esperar del puoolo de 
León su asistencia a tan briliante 
acto y demostrar a nuestros sóida 
dos nnsstro cariño y nuestro pa-
triotismo. 
En el kiosko de Lozano se des-
Í pachán localidades desde hoy. Los soidades del Regimiento ten drán entrada libre al campo. 
Valencia, 6—579.338 cajas de 
naraaijas han sido cxportada's al 
' extranjero ea las dos primeras se. 
haciéndoles saber que por núes manas de la temporada naranjera, 
tras Jerarquías superiores se que, siguiendo-la tradicional costura 
ka dispuesto que el próximo bre, se interrumpe - estos dius ron 
día 8 del actual, festividad de motivo de las fiestas de Navidad 
la Inmaculada Concepción, se para ser continuada -a principios ue 
ha de celebrar el D I A D E LA 
M A D R E , fecha esta en. qus 
todos nuestros afiliados ten-
gan una especial atención pa-
ra con el ser que Ies dió vida 
y que tanto amamos todos. 
Todos nuestro» camaradas 
de la Organización Javenii, ' 
sin distinción de seccionas ni 
sexos, quedan obligados en el . 
citado día a dar l su madre f ^ S * ™ í apor f a a 
una alegría, que podrá consis-
ti r en un pequeño obsequio (si 
sus medios económicos lo per-
miten;, en satisfacer algún 
gusto de ella, en una conducta 
mejor, o simplementa con'me-
jores caliñoaciones en el cole-
gio, demostrando en esta oca-
sión el cariño y el respeto que 
los hijos en la Nueva España, 
sienten por ese ser querido que 
lleva el nombre de MADRE. 
Todos los afiliados pertene-
cientes a esta Local, han reci-
bido unas tarjetas especiales 
que se han confeccionado por 
la Delegación Nacional de 
O. J., para felicitar a las Ma-
dres en tan señalado dia. 
Por Diob,. España y su Re-
volución Nacional Sindicalista. 
León 7 de diciembre de 1939 
Año de la Victora, E l Delega-
do Provincial de O. J. 
ano. 
Para los mercados naciónales se 
ham enviado por ferrocarril y bar 
eos de cabotaje, 2,131 toneladas de 
fruto, en cuyo número no se incMi 
ye lo enviado por carretera. 
Se tiene la impresión de que la 
npranja, como orr años, será la r i _ 
queza que más habrá producido en 
nu?5tra 
economía muchos millones, a pesar 
de los destrozos causados por ĉs 
rojos en la huerta. 
MISION I T A L I A N A 
•&AA%¿BLONA 
E N 
Barcelona, 6.—El geseral Radog' 
na, jefe de la misión italiana en H 
entierro de los réstos de José An 
tonio Primo de Rivera, que se ¿n 
cuentra en esta ciudad de regr¿>o 
a su país, visitó esta mañai.tf ai 
teniente general Orgaz y al geu.era-
García Escámez, para invitar-e» a 
una comida que en su honor ofre:e 
esta noche la misión. 
Madrid 6 .-Para reorganizar 1* 
vida civil, trabaja inteiiiamente oí 
Ministerio de Justicia. En el me3 
actual quedará terminada 1̂  depu 
ración del personal del mismo y 
después se procederá a la proví' 
sión de notarial y registros vacan'' 
tes en todas las proviucias.—EFE] 
.V.V.V.VsVAVsW.V.V.VtV 
DOS NOTAS ' 
Las camllas de 
racionamiento 
—tino— 
P & r a l e ¿ : a l c a l d e s 
Filmadas por ei Sr. Gober-
nador Civil, recibimos las doa 
notas siguientes: 
, .Con el fin de evitar la mül-
tipiieidad de órdenes de todo 
lo .concerniente a tranaporte^ 
ferroviarios, con los consiguíeit 
tes perjuicios y entorpecnuea 
tos, ¿Q hace saber a todos loa| 
alicaídas de esta provincia ia 
prohibición aosoiuta ae o-spor 
ner en las estaciones ds su j m ' 
mdicción en tal sentido, ue 
biendo formular las peticioes 
a estos Servicios Provmciales 
de Abastecimientos y Tranojpojj| 
tes, único organismo con auj* 
burlones para eiio y de acuer-
do con las más urgentes nece-
sidades. 
X X X 
Con objeto de evitar loa 
trastornos y perjuicios conse-
cuentes en la distribución y ra 
cionamiento ds las partidas do 
artículos recibidas, £c ruega a 
todos aquellos que previamen-
te hayan sido citados en la 
prensa 'para la recogida de la3 
cartillas tengan a oien pa^ar 
por el centro que se les seña-
le y en el día que se indique, 
signifieándeles que la no aten-
ción de este ruego ocasiona 
Jü-nentablgs retraso» e n ' 
acastecimiento dd la pobla-» 
ción. 
cuatro voces mixtas siglo XVI, f e^e sT la ro"aüe" cooperar a la ^ con í e n ^ s i d a d cea ale-
maestro Vitoria, b) "Por el aire de ¿V\ace^^^^^^^^^^^ S g m , Con.o q u . n sien'e ... i > 
Iglesia reviste una cierta sobe *-ha, v el 1 ror de pu-l-r 
rana grandeza y trascendencia ^ar ¿ q u e . Dar lo mejor 
que n? alcanza ninguna otra Que s« tiene para una obra tun 
obra de caridad o apostolado, «xceiente. izarse a. a mismo 
Incumbe a los fieles la gra- quien esta Liore y sienta la voz 
vísima obligación de procurar ^ Dios- - ^ i los P ' J ' ^ ' 
van...", canción lesncsa, a seis vo 
,ces mixtas, Maestro Uriarte. 
c) "Riéndose va", a cuatro voces 
mixtas, sobre una poesía de Lope de 
yega. Maestro Uriarte. d) "La 
Redondilla, canción sobre tema de 
¡jota leonesa, a seis voces mixtas, 
Maestro Uriarte. 
OS p - j / O ü 
que no sr icaten "os saTordo- M si:.e; señor jos elige y les 
tes, q i ^ haya suficiente núme-
^ Segunda parte.—Actucíón del cua ro de sacerdotes escogidos, 
dro Lírico con la Masa Coral y la aantoa, l lúatf l idpa, bien for-
Orquesta. 1° La estampa lírica mados y preparados para cum 
ieonesa, letra de J. Pinto Maestro, plir la altísima y dificilísima 
música del Maestro Odón, "E l F i . misión que tienen encomenda-
landón". Reparto: " E l Abuelo", da. 
'Adeíardo Curros; "María", Conchi 13 inclimbG a los fieles ta i 
ta Carmona; "Carmen", María Luí obligación: a título de miem-
«a Carmona; "Flonnda", Pilar Bar bros del cuerpo social f místi-
dal; "Maride", Natividad Pérez; Co de la Iglesia. Si por ser ta 
miento visita las instituciones de 
AUXILIO SOCIAL 
|0 G e n e r a l cel de Alícanfe ™ ™ 
. Qgl MA¥8"! Madrid, G.—Siguen los do-
nativo» de las provincias espa 
! iioias, que por medio de las íáe( 
5.000; San Sebastián/500; ' i ^ 
ruel, 2.0110. 
j Toaos estos donativos lo soi. 
en primera recaudación. 
E l t tal de estos aonativos ai 
l- canza la suma de 36.000 peae-
^ tas aproximadamente.—l^te. 
pide, y tenerse por muy íavo- ) 
recidoa con poder tener hijos Madrid, 6.—Desde hace va. 
sacerdotes del Altísimo, media rios días, el Ministro-Secreta-
dores entro Dios y los hom-
bres. Dar de los propios bie-
nes y contribuir con ellos a 
dar a la Iglesia muchos sacer-
aotes. Dar para dotar una cá-
tedra, para fundar una beca* 
para pugar una pensión, para 
ayudar a sufragar loe muchos 
n o del .Partido dedica su aten-
ción a la obra de Auxil io ¡So-
cia l . 
Esta mañana, acompañado 
de la Delegada Nacional, Mer-
cedes íáanz bachiller, ha visi-
tado varias instiluciones. 
En la Maíeraidad de la ca 
el organi?mo 
Les incumbe porque el pro- El tercer modo de cooperar 
blema de los Seminarios, como en la .obra del Seminario es fa-
. ., . . - - — . w «* xc^y^iu,. KJi uct- íjasioa oue nesan sobre nu=s- KiU ia «« t^ r iu t i aa ue ia c a -
bailadores, mozas y mozos. , ^s no pueden desentenderse ^ ' s U m a r i o no r e s t a ñ a d o »« de - Serrano, conversó con 
de las necssidades de los de- del todo, para adquirir nuevos tos madres y en la sala donde 
mas miembros ¿cuanto mas no fondos ád Biblioteca, para están instaladas las cuuitas, re 
i^ceran miffdX y saermairs^ ayUdar a estos tres centena- cogió un pequeño que acaba, 
por aguehos que han de pre- re3 de semniamtas que, en su ba de nacer y lo eniregó a su 
^ ^ J L r / ^ ^ ^ a 1 d Ínmeusa mayoría' Procedea de lodavía no cono-
cía a su hijo. 
Con el director del departa 
meato y personal del mismo, si 
guió la visita de depei 
sejando, catequizando, escri-, E1 ilustre general se mostró 
Y oorque es uno de loa ob- biendo, divulgando lo que otros complacido, tanto mas cuanto 
¡fetivos propios de la Acción escriben. que se enteró que en esta Ma-
Católica, y acaso, entre todos, Todo esto es lo que signiñ- ternidad han nacido desde que 
el más noble, el raáfl tran^i^e- ca la COLECTA PilO Si¿M£- inició su funcionamiento^ 658 
Jixtas y orquesta, letra de J, Pinto dental y el más ne.eoario. NARIO que mañana tendrá iu- niños. 
2.A\ boceto de zarzuela leone, 
,lia, letra de J. Pinto Maestro, mú. 
«ca de¡ Maestro Odón, "Que mujer 
ta» arda de noche...". Reiiarto. '*Ma 
fia" , (>.nd.:t2 Carmona; "Meania", 
Alaría Luisa Caravias; "Manuel", 
ÍA berto Cornejo de Caso; "Crispin'* 
•José Alvarez "Pito"; "Melchor", 
José Carpiníero; "Alcalde", J..sé tantos otros, es insoluble sin vorecer la popaganda a favor .RMA i„ v ; ^ t a . rlíMlplldl3n(.i.ls 
de del mismo: conversando, acón fe1"0 ld y/íi3llá atptnueui-id,». Pascua'"; "Rrciue", Gabriel Gonzá. 
Aez. Mozas, mozos y coro general. 
Dirección artística, J. Moral!. 
ÍApnntador, E. Martínez, 
3." Himno a León, a siete voces 
la c< operación 
los fieles 
y auxilio 
Maestro y música de Odón Alonso. 
ta 
DON PLOBIPONBIO 
ñ a p a n » a x a u a a a 
VALERIANO LEON 
DON FLORIPONDIO 
Cómo coopera." en esta gar en toda nuestra dióessis, 
obra de la formación de los Kector del Seminario 
bacerdote^s? La primera y m á ' -mj»-»-
necesaria^ coci^sracjón es la de 
la oración. ¿Por qué? Porque i 
tener abundancia rU sacc' \ ío-j 
les dignos, lentos, cultor, ea 
una merced altísima que Dio3¡ 
no concedo sino a quienes mu-
cho la estirmn, la drsean y la 
piden . j 
La r«pui:l» manera de coo-; 
rcracifu' es Oiir. Dar, n > comj 
ouien J;i a los hop'.b.v.-. sin)! 
como quien nace ob&ct a l ) y l 
'"Fiecha Azul, Blargarita: 
El 8 de Diciembre, f-es-i-
vidad de la Inmaculada, 
habrás de dedicarlo a tu 
madre." 
"O. J. 8 d-e Diciembre." 
Amor a la familia... La 
O. J. prosigue su misión. 
Creando el Día de la Ma^ 
díe." ¡L 
E L GENERAL BIÜlrTOZ 
C E A l í D E V i S I T A L A 
DELEGACION N A C I O -
N A L DE SINDICATOS 
Madrid, 6.—En la tarde del 
raarU-s, el Ministro Secretario 
i del Partido, general Muñoz 
Grande, viüiió ios nuevos loca-
, les de la Delegación Nacional 
de Sindicatos de Falange Es-
pañola ^Tradieionalista y de 
las J. O. N.-S., instalados en Año de la \ «Ctoria 
la callo de Alfonso XLU P d o de Trabajo, 
5CC 
clones .femeninas de Falange 
Española Tradicionaiista y de 
las J. O. N.-S., se vienen en-
tregando en la Delegación Na-
cional, con destino a la celda 
L l general Muñoz Grande r e 'de jr¿8¿ Aatonk) eü la C&£(¿1 
corno deienidamenle los ser- ^ Alicante 
iversi 
Oviedo 
LAS INOÍAS ü/N L A 
PRENSA 
Para lo sucesivo, todas las 
notas publicadas en la prensa 
no oficial, en materia do Ense 
ñanza Superior y Media, que 
no se refieran a depuración del 
vicios, inter esándOí>e por la 
marcha de lodos y estudiando 
las normas de fuiicionannenlo 
ue los más urgentes. 
A última hora conversó bre-
vemente con el Delegado Na-
cional, camarada Salvador Me 
riuo, que le acompañó en su 
visita jpor las distintas depen-
dencias. 
E l general Muñoz Grande, 
después de exhortar a todos a 
persistir en la vigilia falangis-
ta para la reconstrucción na-
cional, abandonó la Delega-
ción, visiblemente satisfecho. 




E l Ipróximo uia b, festividad 
de ia Inmaculada (Joiu-epción, 
es fiesta total, con abono «.le 
jornales y recuperación de ho. 
ras en dius SUCKSIVOS, de acuer 
do con lo dispuesi-u t i l la Ley 
de Jornada Máxima de Traba-
jo. 
Se exceptúa de lo anterior 
el comeré iu e indiilria a quie-
nes afecte lo dispuesto en la 
Ley de Descanso Dominical. 
León, 6 de Diciembre liKlO. 
E l Dele-
. personal docente, irán firnni-
Entre los últimos recibidos, das por el Rector o Directo-
figuran ios siguientes: Aíbace- res ele los Centros dncen^ 
te, tres candelabros de piata; oficiales o por lo« SvCretan^. 
Atraería, un paño de altar j Da por su mandato. . 
leares, un par de candelabros Las notas que carezcan ae 
üe piala, una arqueta de f i t i - este requisito no obligarán m * 
grana de plata, una lamparü- los Centros oficiales ni & u,' 
lia de metal, un alba de enea- privados dependientes de c^e 
je de Ateneo, vanos servicios Rectorado, ni tendrán viiror p 
de misa con corporales y pu- guno para profesores y »*w f̂* 
nficadorc», un lavador de de- nos. 
dos, un par de vinajeras, dos E l Rector Jefe del DistríS? 
candelabros; Bilbao, una ca- Universitario, Sabino A. Gen-
sulla negra, alba y pañitos Ipa- din. 
ra el servicio de misa; La Co- ' Oviedo. 30 de noviembre <* 
ruña, un mantel do alzar de 1939. Año de la Victoria, 
encaje de Camarinas; Santan-
der, un cáliz y patena de pla-
ta ; Puerto de Santa Alaría, dos 
jarrones de cristal de plata; 
Dage (La Coruña) , varios pu-
rificadores, obsequio de una 
camarada de Madrid, cáliz, pa 
tena y cucharilla de oro, y Ge-
rona, vanos oojelus de plata y 
oro. 
En metálico han sido últi-
mamente entregadas las si-
guientes cantidades: Almería, 
en primera recaudación, 1.5U0 
pesetas; Baleares, 15U pesetas; 
Cáceres, eu segunda recauda-
ción, 1.5ÜU; Cádiz, primera re-
caudación, 10.200; Jaén, 2.400: 
Orense, blO; Palencia, 700; 
Pamplona, 3,850; Santander, 
•.•.V-V.Va'aV.V.VaV-'-VaV^ 
Pisto único 
Hoy, jueves, día de r c i W 
dación del Plato único en tP* 
sitios de costumbre, de 1° a 
y de 4 a 6. ( 
^Ve•»w»v.v/AWaV.^B-v,,1, 
"Una buena calificación 
escolar, una atencl.m cna* 
quiera... será la alegría <w 
t t r madre el día de la 1*^ 
maculada. ¡Prepára te , fle-
cha, para cumplir este ae-
bor!" 
